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i di Pargsate antilpilioso depurativo de fácil administración y el más agradable qu^ se conoce. Está ñiuy indicado para toda ciase dé enferitnedadea y sobre todo 
para las que provienen por vicios de la sangre.
EÍ nombre universjsl alcanzado por esté maravilloso purgante y sus, exce­
lentes condiciones ló recomienda en muy alta voz y por su eficacia el semiHero
J í $ í  J f íS í’i®
de alV- y baio reMeve para o’-namenía-
.iáSsJij^iíl ^
„n Ifflitflciones-íí mármoles.
Pabrlcacjón de toda de objeíos piedíE
Ípósitoíeíemenío por «and y cales hidráuli-
t  recomienda atpübilco no confunda mis rirtí- 
dog patentados, con otras imitadones h^at&s 
®' -l¿,nos fabricantes, los cueles distan mucho 
belleza,: calidad y col jjd o . 
gxposlddn: Marques de Latios, 12.
Fábrica: Puerto, 2,-- .Vm l-AG A.
de imitadores que le han salido al encuentro y tanto que su propietario ge ha visto en la necesidsd de acudir á ios Tribún.ile8 para rebatir la avalanoha. 51 verdad, el legítimo^y primitivo Azúcar de'CáCaó con msrea irégistráda y patenté de 
invención por 20 años, es el preparado por don J. Olmedo honorable farmacéutico del Hospíial Civil de Málaga. - *
1>8 'venta> en tafias las fa rm acia s y drogvieritis de lUs^añff, in cltisoen la AM EM S€AN Af Ai%getS Málaga y en depe sitarlo-eocclusiv o Ju a n  Ijópae t^utiérre^
Un GOinjPomiso Intemaciona!, bien ó mal 
a d ( ,u «  iéonio quiera^ que de « t o  
no debériios tratar ya á estas a ltu ras—coli­
ga á nuestra nación á intervenir directa­
mente por medio de la acción de las annas., 
en la’complicada cuestión marroquí, que 
lia tomado caracteres que hacen necesciría
tina determinación decisiva. ,
A estás horas el Gobierno español, de  ̂
acuerdo, segün se afirma, con el Gobierno | 
francés, hállase combinando el pian de la | 
acción mancomunada que se ha de des.=̂ ’ ro- j 
llar en el desquiciado imperio. Planteado | 
en principio y en líneas generales el ím- ^
DOftantísimó' á ^ n to  en  el Paríamento í.oí ¡
él presidentedt-'í Coriscjo d.; nmnatro.'. aií 
contestar pregunta."'que le íucsou dh ,gi-| 
dasi las re^reséntaciones de di ve as;
minoniis que en la Cámara i.iterpretr i e. :i 
sentir de las fracciones políticas e s p n c  
hicieron' dédaraciones en que, no cbsí.; ntP.  ̂i  exponer c?ida cual su crííerio dejaro i á  
Lsalvo, cprap Jiíperior y anterior á todu lo 
I que pu«áa referirse á la ccnveniefdjia, ai
j decoro,4.1avhama naGionnl. : Esto s , i -
I en tales casos, la patria es an? s qu'^ i c 
yei patriotismo el .seníimiento prunu? uai ! 
•’iie á todos debe iaspirarnos.
'‘ fiíÁ ocurlído la otra tarde en í̂ l i  on
rrre^ cuestión de M srt u ,
co? una esD^cíe de r^^MlkMación coiecti- cos, una especie i... .  ̂ í̂ l
va de confianza tácita en i» *
acierto y el paíi ictismo del Gobierno.
cip?d, no proceder en nada de un modo ca­
prichoso y arbitrario, sinq con anuencia de 
la representación nadonal,á  fin de que las 
determ inaciones del poder no pugnen vio- 
: lentam ente con los sentiinieníos de la opi- 
Inión pública. |
Vamos á M arruecos, si es necesario é ; 
i indispensable que se vaya; pero sepamos,
\ sepa España cómo y para qué va.
Son estos de ahora momentos de espec- • 
rtación y de ansiedad en que el espíritu de- |  
be recojersé en fría, serena y honda refle-1 
xfón para que níngúri movimiento pasional ] 
ie bagá seftarársé^éi puntos ésencialísimo 
en que su  atención debe reconcentrarse; en 
la patria espafrola; de cuyo prestigio y alto 
renom bre todos debemos constituirnos en 
entusiastas guardadores^ en abnegados de­
fensores.
Per© ¿por qué las primaveras escapan áíesat comisión, y por consiguiente no Ic^ prga sino 
benéfica influencia de! nuevo arbolado que nos 1 cuando loa vende, sísíetna que gencraimeuie 
sirve de antemural y baluarte? | acarrea á ios fabricantes gravea perjtíiclos.
En el Observatorio decían el tniércolís 5j A costa del país riiípan,o y con daño de, los 
quevla nevada que amenazaba á Madrid --yique j intereses del Tesoro naclonaL fealTZa b  Tábs
déscargó el 6 -  nos la enviaban de higiaterrd 
Año de nieves,>gfío de bieaies.
¿Cielo?? ¿Tendremos quemandar algún ca­
blegrama, dando las gracks, á Asquiih y 
Lloyd George? . ^
•Fabián Vidal, 
Madrid. o í ^
B e í debate
Hoy martí-s 11, á Ims ocho y media de m  
noche, se reunirá 1?; Junta Directiva del Círcu­
lo Repubifesno para el desgecho ordinano y
Mro'í asüiitos de interés. ' '■
Hoy m rtes i  las nueve de !a noche, se ; 
nifán en el Círculo Republicano ios concc' 
de la conjunción rep iblu sro <=o i Uisía




Dicen los cslendarios que e'^knios en’Abrií. 
i S? rT verdsd; pero es lo. cierto qoe 1ía;;,e'tRucho 
r:nfi-1 frío y quí: ei jaoves ha eüttído nevárido íods 
, I h  mangua y toda lalfede. ; ^
Los madrileños -eétéíi furiosos con éstax ju­
garretas. de !a primavera. EncuénírnnSe hartos 
de cierzoéy celliscas y'suspiran por los días so­
leados y tibios, por los buenos días de: la írn- 
No Dod'‘á Quejarse el señor Cmi--íl-U4¿í¿kión abrileña en que !a riaturalezá deípjerta, 
deqüel,a% f f i o  «nano ta  k t o r d s n t e . i í n  un f
teniendo en cuen!a !a heferegsneida¿ de i ¡.rroisndo ei m a tó
los e l^ en tí^  ^U ticos que tienen 4 /d *  e ^ !  qué es fóU tural, iógi-
isentación en 19 Camara de D ipuíados. P o r ; e revolución atmósfé-
,Io que hace á los republicanos, desde el I co y sensuiu, ^
Igubernamental señor Azcárate, hasta el ra
Dimos ayer una nota de la impresión produ­
cida por la primera parte de! discurso preñun- 
ciado por él señor Sol y Ortega en el debate 
del.proceso Ferrer.
Hoy, que hemos leido la conclusión de la 
parte destinada á juzgar el aspecto jurídico del 
proceso y toda la que se refiere el aspecto po­
lítico, podemos efírmar, y reforzando esta afir­
mación con el testimoiv-’o de essi todos !o'3 pe­
riódicos de Madrid, que eí grandioso dheurso 
del señor So! y Ortega, en coríjunto, como obra 
de un gran letrado y parlameníerio, es insupe­
rable, tanto en .eiocuonda y argumenÍRclón, 
como en lógica y en fundamentos de Derecho 
para hacer la crííic« de ese proceso e n su do­
ble «soecto jurídico y político.
Como mazazos caían sobre las cabezas de 
Maura y CÍervs las formidables acusaciones 
del ilustre diputado por Málaga, cuya interven­
ción en este débate ha sido la nota culminr.níe, 
ia que ha acabado de matar y "sepidíar mcrah 
mente á aqüelfos gobernantes que hicieron dr i 
ud r Instrumento de sus pasiones ssctgrias y 
de .sus venganzins.
No h«n contestado ni ¿qué iban é conte.ctár? 1 
Maura mudsba de color, desde el rojo da la í 
sangre hsiSta e.l '  “de de la biiiSj á cpda pode ( 
rosa srgn'mefib-ció-^ del señor Sol y Ortega, y
al ICO y OCllaElvj 1. J
rica que ha perturbado los elementos en todo
’■ i el Mediodía de Europa.
dical señor Lerróuxv sostuvieron el mÍKmo porque suponjío se habrán enterado de que
criterio. . nieva, Huevé y graniza en Francia, Italia, 5ui-
En estas Gpndiciqnes, el señor C analejas | yg ^ ig ica , con tanta cibatjnación y copiosidad
se halla en aptitud de demosírírr ahora que í corno en la Península de que somo? hijos, 
él, gobernante que se llama Hheral. de es-1 ***
En Enero hay, de algún tiempo a esta parte, 
días magníficos de sol, dé ambiente tp p íad o , 
de cielo purísimo. En cainbio, las pr|maveras 
son tempestuosas, frías, de bruscas transicio­
nes atmosféricas. Parece que el invierno se
agarra á ellas y pugna por no soltarlas, que la 
naturaleza se arrepiente de sus anteriores be* 
nignidades y procura demostrar este arrepen­
timiento con extemporáneas crueldades iimtl-
*^^éólo se vé, ahora, por esas calle», cludada-
calers' ganancias enosmes. Y nQ-sftíirTéclia ;aúíi 
con explotar á los españoles, abusa eSéanáfilo- 
samente de los industriales tabscutóros cuba­
nos, poniéndolos en el trance de que, 
do y ser casi todos españolea, hayan 
der sus intereses de mostrarse contrarios 
que, con lias ccudiciones propuestasfpor ei Go­
bierno,de.España, se. llegue entre é s tt y Gúba 
á un arreglo comercial. r
Agua purgativa natural, bien toleradaípor 
ios estómagos más delicados.
- De venta eu todas las farmaeisa de Bgpañi
^ ,ai
E.s un purgavitft inofñnafvo que no tiene rivaj
1IÍ§
M a h la ^  S a n n i t i r t i n  
Por fin, ayer se dignó recibir el Gobernádor 
civil á los representáñíes de la prensa, que íde- 
!nand3b.m detalles de !o» graves sucesos ocu­
rridos en Gfcniila.4 de Aceituno.
El señor Sí¿nmarí{p, dijo que tenía eacasas 
noticias de lo fecaecido.
He aquí lo que dijo á ios reporíers..
A las siete de !a noche de! domingo, se re 
elbió en el Gobiérno un telegrama del J d e  de 
l ía línea .de yjñuefa, en el qué, decía que se hs- 
|liebánhofidó8 el cabo de ja guardia civil d e | 
I C'annias tía Aceituno y variás personas períe
t i  I I I  i^  •• üe. IV. ‘iTf «4 íí-í?? rf» ¡k: ;i** r.íi
Manantial azoado FadiO”a€tivo.y-‘̂ (Prúvmcia de Malsigo)
Gura; Ins f nferinedfiíies de las víaa-respifatoií^as —Especial psra los c t ís n o s
pídanse faíietas.áe á 8tjnrqpiet-srfo_Í3on Manuci-deí Cóoáuo, ea Tídos —-Teaips-
bíb: e,—So - e o p • 
va copi;]s \ ú-
calera se da por de.?cootaúo c1 rc3tíbíecim!eíil;oL aiiiM aicllifli
■0íp,g^e^w^s».m i é s t a  d iá r im n m n -  
t e  á  t é s  e s p a n é le s  u p a . f a m i l i á :  
‘J E lp a p t í :
1 9 ,4 :4 ^  p e s e ta s ,
. lú a  m a n i f í i  _ , '
1 ,2 s o  p e s e ta s ,  
fú a s  n i ñ o s :
I  Xj.noy .1:S8& p e s e ta s ,  
j . 0 t r o ,  r. : 0 9 4 : id ,
O trU f 0 9 4  iilé 
Jj f i  a h u e l i t a :
0 9 4  p e s e ta s .
Idas tías: 
UnUy^ 
O tr a f
Ótrmp
& tr iíf
0 9 4  p e s e t a s .
4 1 S  
4 1 S  -
. [-
l a t a l  d e l  s u e ld o ,  
f a m i l i a :  2 0 ,1 1 2  p e s e ta s .
id , ,  
i d , ’"  
i d ,  \  
d i a r i a d e  l a
oierva nc pudo O; r tíir su^ñer^  ̂ la j ul partido reptibiicarso qe aqúeHaryilia. | i l
dmcusión que ü?. v.- coudncta^de tkanuelo v e n - s u  telegrama ei je.fe de l á lp i  
g stivo ,h 3Cia el grandilocuente ora<lor rep«bIk|.,{j^^^^ ^^^ salía pina C auliis con fuerhas d e f '  
esno.  ̂ . ; CKbaílcu'ía. I .
La jc>rnadn ísr.ninó con esta bt illantísima y j Eiskafde dé CahüIas de .Acesfuno envió una í qua en* la ,rnaárúg?̂ <'i
contundeníeirsíx-r<;-;í!ickui del sí^nor Sol y Orte-^ . .. . . . . . _... .. . . ? -
,de la an^riofr íafifii.; pues do íq ■ contrario sq 
corre él riesgo,Jísmlnemc da que las acci&nes' 
-dé.te.‘Arren,iÍat«rjd desciendan arrasírastdo can- 
sigo aquellos dividendos que á costa do tos fn- 
feíjeea consumidores se rep.«rten á uiangalva 
los accionistas.
Ei resumen de todo esto, fumadores, ¿sabéis 
cuál es? Que librada !a bstaifa con k  Arrenda­
taria, la victoria más completa empie¿a á deci­
dirse por nosp.trosi;
¡Salve, funiadore! Lo. que está sucediendo 
debe animaros á perservar en vuestra actiíad. 
Si tenéis f-uerza de voluntad suficiente para no 
fumar, no fuméis; y sLcarecéis de esa fuerza 
de voluntad, fumad poco, consumid la menor 
cantidad de tabaco que os sea posible, y todo 
esto hacedlo cuidando de. que no sea la Arren­
dataria la que ingrese en caja vuestro dinero.
Si el público quiere, pronto cesará el escan­
daloso aumento de las tarifas. Contra ei vidp 
de éxploíar al prójimo hay la virtud de'no pres­
tarse á, ser expleíado. Vaya almacenando ía- 
bacóy más tabaco ..la Tabscalara, y luego, 
cuándo ya no seps-qué hacer de él, repártalo 
entre sus accionisíés á Gueíua de esos enor­
mes dividendos qué muy bien pueden de la no­
che á lo mañana convertirse en agua de ce­
rrajas.
¡Vaya si volverán á regir lós precios ante­
riores! Bastará para ello que los consumidores 
nó cedhíi en su actitud:
, Será !o que el público quiera ̂  nada más.
La prensa de Madrid nos trae la triste nueva 
u del día'9 faílédó en
íel señorSpíy  Orte- jcomunicación al alcalde de V é ¡ 0 m í» g k  tuya i41cha' capitái. ñuéaírUquerido amigo-y coireli- 
ga, y el resultiiov tiíé e; que dejamos consigna- f trasmitió éste al Gobierno. gionarlo don Emilio Pristo, y Víllarréal, eníu-
sábado; Olie Alaura v i r»;...... ' ’ ifiíssiís rfitu-.hHonnó romo noi-Inflíafa v HIa-do en nuestro ediínriei del : qu M y
Cierva han quedado, como poibicoSí de cuerpo 
presente. ;
l a í t f i i s  « I
lib ,  
píritü ábim’tó/de orieníacíones modernas, I ¡gj clima de Madrid ha cambiado mucho. Ya 
novaá incurrir en torpezas que sean^'üe- L q gon tan crueles los inviernos ni tafi asfixian- 
golaménllbles y furiestas para Españ?; y j te s  ios veranos como hace quince ó vetnta 
sobre t o d o , a l  poner en práctica los años 
mediosMéacctóñ con que vamos á coepe- 
rary á 'cofitrlbuir en las actuaciones inter­
nacionales en Marruecos, no se  ván á re­
petir los qeplórables espectác^ y g rav í­
simos errores ;que se produjeron y tuvieron 
lugar euáiído^l Gobierno conservador pre­
paró la pasaüa cátíipáña del Rif.
La éxpétíéncia de entonces debe servir 
de enseñanzaly de ejeitiplo al señor C ana­
lejas y á los tbinístros actuales, para  llev a r. ---------  .  ̂ , ,v P.n HR.
las cosas!biáf-cauces y derroteros que no nos de gabán y _tf:hal.a, que, paraguas
estén én:j|g 'w cón.el «énfim fentoiiaclcari ¿A. qué
yque no>s*í8parten.uti ápice de lo,-qnej J f f  moaistas, coñnultar figurtes y
pueda séFCOhteniente y necesario par í e l r u i n o s o s  para los bbkiilos de pa- 
interés mofál y material de la patria. ?: y m&ridos? Las to«leías primaverales, da-
Hay qtfeictíldar de un modo vigüatde, | j.̂ g ¿legres, están de más con estas neví.da8 
cauto y previsor de no llevar á Espaíí:i Sidignaa de Noruega. Son imposibles los ̂ trajes 
un perjuicliíÁ úna aventura, acaso á un | vMoaos y poco serios, los sombreros de piu- 
desastre.; para afianzar la confianza públi- \ mas feizatra^5, euaiído las 
ca, y desvanecer recelos y dudas, hay un j cas y U)i>
procedimtento -infalible: el de la claridad, yesna? tras ■]' m í  gran
f ' a - ^  l? J? frd “ ?o ía flL n ¿b aáe» lácW ^^ d é % l-  
indiscatibléMereCho, sepa, siempre y en
todo momento, é  dónde ya, á dónde se le p  jp Ĵ. semana Sanie, con su ro-
lleva. Viendo la opinión pública definida ¡ da la Gara de Dios, con su» tn«ntiiU.í da 
y diáfana la:marcha, la acción, y  la con- Ujonda, con sus claveles, con su exposición fe- 
ducta dél Gobierno, se evitan todas las di-1 menina de Recoletos, tan pródiga en noviaz- 
ficultades quelnacén^orzosamente de la in* I gos, está ya encima. „  
seguridad, y tié  la iñeertidumbre. De ácuér- \ Y las madrileñas, con rai^s a n
do el O qbim o con la opinión, podrá ha- j “
ber errorcaX-Rodrá ¡logáfse á consecuen- blos, ™  co,; el mundanismo.
Cías perjúdlcialfc5 p o t es cierto que unj l i l  r taita m  apropiaaa y   i t    tiempo triste, hosco, 
orientación, pero en caso la responSa- ¡ pj-^j^g^o áe melahcblías, ae aconiodfiría mejor 
oiüdad séHá de todos. D e a1ií la necesidad | jag egiólicas féiíividsdás que nos aguar* 
y la-conveniencia, en primer lugar para el [ dan, también ío es que un año, en t o i ó  
Gobierno; dé que tas C ortes funcionen é i torrencklniente 
■«tervengan.en todo_ cuanto se  relac.one|al_aSbado d_e^gloH^
conelpfoblema da M arruecos, en cuya re-fm ás que mujeres malhumoradas
solución hemos de te 
0̂0 va se ha iniciado.
Bai«4jv/«ww — .
Hay que tener en cuenta que ia nación | 
y  ? ?ú sangre y sus bienes, por que 
oeia háción es el ejército que se  va á mo- 
'̂luzar para llevarlo á M arruecos y de la 
uacion eé el dinero con que han de sufra- 
®̂‘‘Sñlo^4 ^stos de la campaña, y el primer 
nicvil 4  qué debe obedecer el Gobierno es 
® día de mañana la nación no
ni pedirle responsablíi- 
daaé8' | ^ f  p ;8apgj.¿ de sus hijos vertida 
ypotjúihjclehda gástada en em presas te- 
^ liniítiles.
procederse con toda edm a
todo, como base prin-
to, y coníesabaii »ü ^cepejón íraser^^
trecortadas, donde la devoción y el misticismo 
br i l l aban p o r  su ausencia.
Cada año, amigos, son menos ftíos lc§ in- 
viérnos y más tempestuosas, crueles y revuel­
que
tas la» primaveras 
¿Por qué? ,
Que lo» meteréólogos nos lo digan, ya
^  ̂Los^raUeí de'árboles plantados últimamente 
en la provincia dé Madrid y especialmente en 
las faldas úiel Guadarrama, han templado Ips 
mlsel invernales y han impedido que los vera­
nos sean démasiado calurosos.
l a  cu estién  hatmltúna,— l o  yue  
p re p o n e n  los talifi-queros c\ihá- 
nos,— C óm o com p ra  ta Tabaca - \ 
l e r a .
La asociación que tienen constituida en la 
capital de Cuba los fabricantes de cigarros y 
cigarrillo» de aquel paí»4 a emitido un extenso 
informe acerca de las base» propuestas por el 
Gobierno español para la concertación de un 
niodiís viyendi c©n ia Repúbiica cubana.
La referida eniidad declara inadmisible la 
reducción á 25 pesetas por kilogramo del dere­
cho da regalía sobre los cigarro» puros, única
concesión que por el Gobierno de Españi se- 
ofrece para favorecer aquí la importación de 
tabaco cubano.
Esa ventaja creen ios industriales tabacale­
ros cubano» que reportaría muy escaso» bene­
ficios á aquel país. Piden que la reducción de 
lo» deréchos de regalía que ahpra percibe la 
compañía. Arredantaría por el cigarro puro ó 
tabaco torcido se reduzca á 20 pesetas por kí- 
{ogramo, ó sea^l yO por 100 de io que cobran 
en la actualidad.
A^imistno piden los industriales tabacaleros 
de Cuba que el adeudo de los cigarros puros se 
efectúe por peso neto en vez de peso bruto, 
como al preserve sucede. Esa es una de las 
maítingaias á qúe la Atrendatpria apela en 
perjuicio de la industria cubana de! tabaco;
El adéúdo bruto con que ahora se
grava el cigarro puro cubano en España obligá 
á los fabricanteé dé aquel país á envasar sus 
tabacos en cajones de madera delgada psra que 
oésen poco. Eso eS' csusu de quebrantos y dis* 
gustos para los exportadores cubano» que, por 
virtud de sus coiitratos con la Arrendataria, 
tieneu que envasar sus tabacos en cajones re- 
¿isteh’íse. Si el adeudo se estébíeciéra sobre el 
peso neto, como se solicita, con esa rojorma se 
obtendría una doble ventaja, puéS ddeniés de 
lograrse una mayor reducción en !o» derechos, | 
se conseguiría que los tabacos fueran envasa­
do» en cajones más gruesos, más resistentes 
que lo son ahora, con positivo provecho, tanto 
de la propia Arrendataria como del fabricante 
y del consumidor. . . .  .
Deséaii también los industriales tabacaleros 
cubanos que la Arrendataria se obligue á ad­
quirir en Cuba dgarrilios y la picadura elabo­
rada, en la misma formi. que adquiera los ta­
bacos, y que se reduzcan á 5 pesetas per kilo 
las 25 pesetas que percibe la Arrendatária per 
derechos de regalía sobre cada küógramo d® 
peso bruto de cigarrillo» y picadura elaborada 
pináímeptp, piden los fabricantes de ciga-
Dice así: í sigsta republicano qué, co o periodista y liíe
«Una tatúe, se han revolucionado: los r e p ü - f a m a .   ̂
blicariOvS de esta vliia, levantánduíie en armas, j El señor Prieto y /lií^ cqmandsn.e
pretendiendo asaltar el cuartel de la gúardíci N f  cabaHeria^en ISSG/.cuando se adkrió si mo- 
cjvjj, • J vimlftíiío iniciado por el g e n ia l Villacampa,
Se oyen muchos disparos. Llegan á mis noti*i motivó,; posició.n y fortuna,
das hay muchos heridos.» í , ‘’-sídió aüi muchos años
Añadía el, alcalde que estimaba urgente ía j aU.ndo do iva.z Zorn.la,, que le dispensaba su 
reconcentración de fuerzas. J Óónfinrzá y su ámistad, hasta que una aínmsí.ía
También daba cuenta de haber saHdo voiv.er ^
Caninas el capitán de la guardia civil dé Vé-i sido uno de loa repu-
. íblictmoii mas couyencidos y leales, dnúui-
Én vista :dsí telegrama de referencia, ei Gd-| su setiVidad y su fe en
bernador civil conferenció cotí él alcalde dé I ®l jóeá! qué d e r^  u * -aáí a 
y¿¡Q2:, 1 Dirigió y colaboró eú vanos periódicos de
Este manifestóle que á las siete de ia tarde j su •partido-, y ha escrito varios libros y obras 
habían Hégado á aquella ciudad un heridó y  dos: dramáticas que obtuvieron aceptación y aplau- 
deíenido8í,>yque el. Juz’gúdo instruía el cprre'i-iso; 
pondiente.sumario.
m w m m
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Mártires, 7
Esta case présestará trabajos no eonocldos 
en Mál^gai
La muerte de Prieto y Vüiarreal ha sido íul-
Agregó que los individuos que conducían a î 
herido, íét habían dad© cuenta de
talles que cónocian, de! suceso.
Según éstos, el sábado último habíanse ve­
rificado embargos por débitos de: cofiSumos.
En lá mañana del domingo, gran, número de 
vecinos, se presentaron.al aícalds para protes­
tar contra el atropello cometido y pidiéndole al 
mismo li&mpo la devolución de lo embargado.
El alcaide negóse eu absoluto á saíísfa- 
cer íar pretensiones razonables de aquellos ve- 
ciriós,
E ' toacés-éiitos;penetraron en la casa espUu- 
Isr, reciíperandó por fuerza lo que de grado 
no les habían querido,entregar.
El alcalde’reqüidó el auxilio de la guardia 
civil, ífínt.?;bMndose entre ésta y el pueblo, una 
verdadera batalla,
' El Gobernador ordenó ai alcalde dé Véfez 
enviara á Canillas una persona que interesara 
del alcslda y capitán de lá giisrdjá civil, noti* 
cifas dé lo ocurrido, para que fuesen transmiti­
das á este Gobierno.
! Hasta aquí las noticias facilitsdais por este 
centro oficial.
guii^g ^Q. jhotéringíé» saludando al señor Sol y Ortega, 
® y:á poco de retirarse á su casa ,se sipíió indis­
puesto y fállfeció.
Su pérdida ha producido inmenso duelo en el 
partido republicano, como lo producá en nos­
otros, que tuvimos ocasión de apreciar, en 
cuanto valían, las altas dotes de caballerosi­
dad, de abñégációñ, de Inteligehdá y honradez 
que adornaron al finado.
Reciba su familia nuestro sentido pésame por 
pérdida tan irreparable y que,juntámeníe,Euffi­
mos también sus amigory correligionarios.
Todo eso de alzamiento republicano y asalto 
al cuartel dé la guardia civil, como comprende­
rán nuestros lectore», no .?on más que burdas 
habilidades del caciquismo que ssola esos pue­
blos y los tiene siempre soliviantados con sus 
atrocidades.
En Camilas no hg ocurrido más que lo que 
dimos á conocer ayer «1 público, por referencia 
directa de testigos presenciale» dedos^sucesOs.
.$8 trata de «busos y atropeliós cometidos 
en ia forma bruta! y despiadada de llevar á 
cabo los embargo» por débitos de consumos 
en un pueblo donde desde hace muchos años 
impera una verdadera dlnaiHa caciquil, vincu­
lada eu e! alcalde, que lleva como obra de 
veinte años ejerciendo ese cargo, habiéndose 
captado, por su proceder, la odiosidad de todo 
el vecindario.
El agua da !a Salud de Laniaróa conviene á tode 
■?í que por su profesión lleva vida soderitaria 5, 
por falta de ejercicio rtó hace.dé un tppáo coínple- 
üUd dfeéstlón.'—MoJka Lurin il . ■ '
i  ¡lia
El desmesurado áuíhanto en los precios dél 
tabaco le va saliendo desigual á la Tabacalera, 
pues la baja en la recaudación no disminnye, 
sino que aumenta. :
Creyó la muy cándida que el público, una 
vez.passda la primera impresión que produjo, el 
auniénto de precio, se allanaría marisaméníé á 
la»' nueva» tarifas; pero, harto ya de vérsfe ig­
nominiosamente explotado, se llama Andana y 
se retrae cada día más de frecuentar los estan­
cos para comprar tabaco.
Creyó la Tabacalera que la baja ya experi 
mentada en meses anteriores necesariamente 
había de ser pasajera por ser debida á que los 
fumadores habían hecho grandes acopio» antes 
que empezaran á regir \^s nuevas tarifas^ pero
Nosotros esperamos tener noticias más de-jes el caso que !q crisis pasajera se convierte
talladas y también directas del lugar donde se 
han desarrollado los sucesos- y de ellas dare­
mos conocirríiento á nuestros lectores.
Sospechamos, tenemos Gási la evidencrá de 
rros puros y ’c l g a i o l  d V - G X > e 'f n “ 1o-s que lo‘’cc«rr¡do«ena:» origen
tribüyentes republicanos del puébip.
Y a se aclarará todo y no faltará quieíi en su i tas. 
día y en ocasión oportuna, interpele al Gobier-j Lo,cierto es qu 
no sobre estos íucespg dp CuRílIas de Acei­
tuno, '
bré con los fabricantes, se establezcan condi­
cione» menos rígidas, más liberales que lasi 
que figuran en los actuales. - i
Esal condiciones son realmente leoninas. 
Las cigarros que la pompsílifl Arréndátaria im­
porta de Cuba Ies adquíére ‘para su venía en ]
en permanente y que todo Induce á creer que, 
agotados los acopios hechos antes dei aumen­
to de precio, se defienden los* fumadores con­
tra las demasías de la Tabacalera, unos renun 
ciando en absoluto á fumar, otros reduciendo 
él uso del tabaco considerablemente y otros, 
los que no pueden renunciara! tabaco, entre­
gándose en cuerpo y a ím a á  los coiitrabandls
los hombres de la Tabaca­
lera éatán que sé tiran de los ca^éljps-y tam- 
b'.éir esí cierto qué .débíró yrfuera dé la Taba--
Gomo ya hemos dicho, el domingo próxívuo 
debutará en nuestro primer coliseo el eraííionte 
actor, cuyo nombre^ sirve de epígrafe á esí.;:?, 
líneas. '
Francisco Mófaiio, debido á su constirnta 
amor a! estudio, ha conseguid^ escalar un-í de 
ios primeros jugares entre {os actores espísfia- 
les, .y últimamente en e). Teatro Español do -s 
corte, ha realizado una briiianíe temporaT.n al ­
canzando grandes éxitos. '
El disiiriguido crítico teatral da don Fran­
cisco Viílegús /Zerfoj, hace de Morauo, ei isí- 
gúiehte jqíCio, féíidéndüse á ía fanción de su 
behfeficiol'
.«La simpatía que el público madrileño sie.iíé 
por Francisco iViorano 88 evidenció, una vez 
más., anoche, _coa motivo del bensficio del nota­
bilísimo actor. En el Teatro EspRflol no hubo 
ana sola localidad vacía, y en el cuarto del be­
neficiado abundaron los regalos.
En su última campaña Jia demostrado Mora* 
no verdadera maestría en él dífícii arte déla  
declamación, interpretando tan diversos c.írac- 
teres como el Pedro Crespo de El alcalde de 
Zalamea, el rústico Tenorio dí- Señora ama y 
el Gabriel de Espinosa de Traidor, inconfeso 
Y mártir, En cada uno da estos personaj -s ha 
sabido vencer una de las mayores dificultades, 
quizá la mayor da todas, que ofrece al artista 
ía representación escénica: el cambio de perso­
nalidad,
Para merecer el nombra de gran actor, nq, 
basta decir bien un pape), ni expresar coq el 
gestó y él ademán los diversos estados dei ah 
ma: es menester, además, que el artista sepa 
apropiarse e! alma del personaje de tal 
qué él hómbre fingido borre y haga (‘IVidar al 
hombre Verdadero. A esto aspira>r.Qrarm ¿n 
labor artística, y esto es jo que c i n l g ^ y  lo
q'úe justifica siis trmpfo's y su fama.
ConstituyerQp. el programa de su beneficio el 
dr'áma, ya un tanto marchito, de don José Éche- 
gars^. De mald raza; elTeaíreno á&. Los ojos 
vérdes^y el sainete S&ng’re gorda.' En e! fa­
tigoso drama del señor Echegaray se hizo 
aplaudir varias vecés :el beneficiado, y fué ob­
jeto de una verdadera ovación interpretando el 
papel de loco en el sorhbrío episodio dramático 
de don Tristán Lanus.
Pertenece esta obra al género espeluznante 
y atormentador. Mas por esto mismo se presta 
á que un buen actor exprese afectos violentos 
y Cóníradictoriós, y nos sacuda los nervios y 
nos ponga él corazón én un puño.
El áator de Los ojos verdes y su magistral, 
intéprete;fueron muy aplaudidos.»
Esperamos qué el público malagueño, corro-, 
borará tán autorizada ojpínlón, otorgando á Itio- 
rano la favorable acogida á que sus aptitudes 
y condiciones, nada vulgares, le hacen acree­
dor, contándose por llenos las fuuciouea que dé 
en Cervantes.
Lu corUpaftia debutará con el estreno de lá 





JPáginO' seg u n d a
s m IPIIIíWl m L  P mam
*tes I t  de  A hrU  dé
CALENDARIO Y CULTOS
a b r il
Luna llena el 13 á las 2'37 niaSana 
Sel sale 6,4 pénese 6*40
11
Semana 
Santos de ho^, ■
Santos de 
nón.
16.-M  a r t e s
San León.
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606>
Dlpectop Pappa P elaez
la aociedad 1. $ n.
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad dT*"^^ 
P rod u cción  d iaria i M ás d e  1.500 toneladas
CALIDADES ADECUADAS PARa  TODA CLASE DE TRABAJOS
mañana,—Sw\ Julio y San Ze-
Consulta de 11 á 1. —José Denis nünjero 9, antes Cañuelo de S&sn Bernardo. lento) lento)
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Re­
paradoras.
, fü ra  mañana.^Né circula.
Ülll lE W E S ' EUli
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
C asa fundada en  e l affo 1870
vIno?riM  establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* S26, e^pende^ les
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo • . ■ . . Pesetas; 6‘50, . , , , 1(2 S » 8 ir > m
de corcho cápsulas para botellas de todos coIo* I 1¡4 » > 4  » » » »
(ores y tamafSos, planchas de corchos para los i Un » » » »
pies y salas de bafios de • i Una botet.ade3i4 s » • »
jSIsOir O BD O Ü lias Vinos Valdepeña Blanco





ísffliíe» M ap^nés) Teléfono n.° 311 118
Comisión provincial
Presidida por el señor Navarro Díaz, cele 
bró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leida y aprobada el acta de la ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Aprobar e! informe sobre incapacidad, de va 
ríos concejales del Ayuntamiento de Mijas, co­
mo deudores ó ía hacienda en concepto de se­
gundos contribuyentes, que quedó sobre la 
mesa.
Contestar lo que proceda á un oficio del juz 
gado de instrucción de Santo Domingo, pidíen 
do se le manifieste si por efecto de la malver 
sacidn de fondos públicos llevada á cabo el 
año pasado por don José González Salazar, al 
calde que fué de Torremolinos, existe ó no per 
juicio á ia causa pública.
Dejar sobre la mesa un informe sobre deter 
mí.iar si los ingresos que recaudan los Ayunta 
miemos por el presupuesto de 1911, pueden 
gravarse con el embargo del 25 per ciento pa 
ra pago de contingente de 1910 y anteriores.
Aprobar un informe sobre quebrantamiento 
de embargo por los claveros del Ayuntamiento 
de Mijas en apremio por débitos de Contingen­
te del 3.° y 4.° trimestres de 1910.
Quedar conforme con el informe sobre la ina 
tanda suscrita por Catalina Perca Vega, pi' 
diendo le sea entregado su hijo Guillermo Re' 
yes Perea, que se encuentra recluido en la sec­
ción de dementes del Hospital provincial.
Dar las oportunas órdenes para que se reali­
cen ciertas reparaciones en la plaza de toros.
Unir á los demás antecedentes una instancia 
de don Diego Burgos Jiménez, acompañando 
certificación de la Tesorería de Hacienda en 
la que se acredita haber sido declarados res­
ponsables y segundos contribuyentes los con 
cejales del Ayuntamiento de Mijas don Fran­
cisco Cortés Leiva, don Francisco Pérez Que­










Vino Blanco Dulce los 16 litros ptasi 8*00
• Pedro Xlmen » > > 8*00
» Seco de los Montes a » » . » 7*00
» Lágrima Cristi » » » 12*00
* Guinda B  » » » 12*00
» Moscatel Viejo * » » 12*50
» Color Añejo > B  B » 9‘OC
> Seco Añejo B  B  B 10*00
Vinagre de Yema » B  B 3*00
Poi* papfidlas p r e c io s  c o n v e n c ió n s le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.“ 1, esquina á la calle de Mariblanca
bargando las rentas municipales. Con este 
motivo hubo bastante disgusto entre los pri­
mates del liberalismo, por considerar que el 
señor Armiñán lós había abandonado; y más, 
que el lunes 10, si el Gobernador no sale con 
otra triquiñuela, tomarán posesión los concejal 
les conservadores.




Por tenerse que ausentar el barco inglés 
Savona que está en nuestro piierto, el partido 
de foot baii anunciado para el domingo, se an­
ticipó jugándose el viernes último.









Castillo. Carrasco. Salmerón 
Gómez. Mendoza. José Jiménez 
Juan Jiménez.
Este partido se esperaba con mucha impa­
ciencia, por la importancia del equipo que iba 
á jugar contra Málaga.
Cuando al empezar el maich se colocaron
Quedar conforme con ía adopción del expó- f  ? puestos los jugadores, se creyó que era
sito José María de la S. T. Peña Quirós de P ’í® derrota del Málaga foot-ball club, pues
Málaga, soHciífida por don Bernardo del Río 
Gómez y sü esposa doña Salvadora Montesi­
nos Casanova.
Quedar enterado de un oficio del señor Di­
putado don Manuel Ordóñez Palacios, renun­
ciando el cargo de Diputado provincial por el 
distrito de Ronda-Campillos.
Quedar igualmente enterado de un oficio de 
donjuán Chinchilla Domínguez, dándose de 
baja en la Presidencia por tener que ausentar­
se de ía capital, y participando que se ha encar­
gado de ella el señor don Antonio Eloy García, 
como diputado de más edad, por estar enfermes 
los señores Morales Cosso y Ortiz Quiñones, 
y de otro de don Antonio Eloy García, partlci 
pando que con fecha 6 del actual se ha hecho 
cargo de la Presidencia y Ordenación de pa 
gos.
Designar á don Manuel Ordóñez Palacios 
para ocupar la plaza vacante de oficial mayor 
letrado de la Corporaóién.
mucho más fuertes que
Audieticia
Tercera stispensión
Por ter¿?ra vez se suspendió ayer en la sala se 
gunda la vista de la causa seguida sobre homici 
dio contra los hermanas Joaquín y José Carrera 
Alcázar.
Los médicos forenses señores Cazorla y Ramí 
rez Pérez, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Tribunal, reconocieron en la cárcel al procesado 
Joaquín Carrera, emitiendo el mismo diagnóstico 
que el señor Martín Gil,
Los citados facultativos estiman que el proce 
sado está expuesto, á sufrir curante el acto del 
juicio, un ataque de hemoptisis, que pondría en 
grave peligro su vida.
En virtud del dictámen de los forenses, la Sala 
acordó la suspensión del juicio hasta el próximo 
cuatrimestre.
JDe Dereche
En la sección primera se celebró ante el Tribu­
na! de Derecho un juicio sobre hurto de caballo 
rías, que careció de interés.
Señalamientos para hoy
Merced —Homicidio por imprudencia.—Proce 
sado, Jesús Bilbao Soladn.—Letrad»,8eñor Blan 
co Solero.—Procurador, señar Rodríguez Cas 
quero.
Desde Antequera
Señor Director de El Popular.
Querido correligionario: Una comisión de la 
archicofrñw^ Arriba y de varios industria 
Ies, me visitó ¿"Ĵ er para rogarme que desmin 
tiera !a noticia daüa jpo*" ttn periódico de esa, 
de que si llega á salir la procesión es probable 
que origine protestas, más ó vivas, de 
parte de este culto y pacífico vecindario.
Como con esta noticia se perjudica, por lo 
alarmante, á muchos honrados industriales, 
pues dejarían de venir, de ser cierta, los fo 
restaros que acuden á favorecernos y á pre 
senciar las procesiones, acojo con gusto la 
protesta de estos señores; y declaro sincera­
mente qu-í si bien es verdad que yo he censura­
do que en tiempos tan calamitosos se hagan 
gastos, según mi criterio, infructuosos, y por 
lo que respecta á subvención del Ayuntamien­
to, esto no quiere decir que ia opinión sea toda 
hostil á esta medida, y más hoy, que la cofra­
día, por amor propio, en vista del fracaso de ia 
súscrípción, hace un esfuerzo, compensando el 
desagrado que pueda haber en algunos, con 
una abundante limosna de pan para ese día. 
Hay animación para las fiestas en perspectiva. 
Esperamos que en los trenes especiales que 
la compañía de los ferrocarriles organizará, 
de acuerdo con la cofradía, vendrá á visitar­
nos, como siempre, un contingente de foraste­
ros respetable.
sus contrarios eran 
ellos.
Pero los vaticinios no llegaron á confirmarse. 
Aunque los ingleses hacían buenas arranca­
das éstas eran bien paradas por las defensas 
del Málaga y por el portero que trabaja bien.
En un buen arranque de Whittet, lleva tam­
bién el balín que el mismo remata apuntándose 
un goal para el Savona,
El juego cQntinua más movido y animado, 
viéndose bonitas combinaciones de las de 
Málaga que en un ataque de la línea delantera 
consiguen un tanto para ellos.
El resto del partido transcurrió sin que se 
hicieran nuevos tantos, terminando el match 
con el empate de ambos equipos á un tanto.
Los jugadores del Málaga foot-ball club, 
fueron elogiados por ios ingleses á los que 
agradó mucho su unidad y combinación.
Un nuevo^ triunfo para el de Málaga pues 
no es tan fácil igualar en tantos á equipos como 
el del Savona.
Muy bien por Whittet que es un jugador 
magnífico, y las defensas de su equipo; y burra 
por José Jiménez, sin olviddr á García Valen­
zuela á Font y Castillo que fueron muy bien 
ayudados por el resto del team.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Vi
bernación señor Ruiz Valarlno, concebido en 
los siguientes términos."
«Algunos corresponsales prensa comunican 
noticias sobre envío tropas á plazas Africa, que 
carecen de todo fundamento, pero cuya circu­
lación se permite por no ejercerse censura te­
legráfica.
Téngalo V. S. en cuenta para rectificar no­
ticias, si se trasmitiesen é esa capital».
Las en ferm ed a sles  d s  la  v is ta
aun las más rebeldes se pueden curar ppr el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Ne se reunieron.—Por falta de número de 
señores vocales rio se reunieron ayer las Co­
misiones municipales de Consumos y Hacienda
Riña sangrienta.—En la casa número 37 de 
la calle de Salitre, ocurrió ayer un sangriento 
suceso, que pudo tener consecuencias más fu­
nestas.
Entre Pascual Barbuquillo Sampol y Fran­
cisco Navarro Rosas se suscitó uua discusión 




Mediterráneo (medio ráp íii) J
La Gaviota (medio lento) ^
El Castor (lento) J
C A L  H I D R Á U L  C A  M A R Í T I M A






Cal hidráulica del Teil (lento)
H menor
Sobrinos de J. flerrera Fajardo
C A S T E L A i t ^  5 > M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cem
^  Canal de Suez. Puerío de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión. TrlestP tuT J  
Tárente, Alejandría. ’ Spê j
ilanueva del Rosario, el vecino Jacobo Méndez 1 intentó agredir á su contrario.
Un e n t u s ia s t a .
ááE l Popular,,
g e  vende en M ad rid




Se le ha concedido un mas de licencia por 
enferm0,para esta capital,al alumno de la Aca­
demia de Infantería, don Ángel Maturana Gir- 
cía.
- A  las vecinas de esta capital doña Teresa 
Centero Cepero y deña Agustina Josefa de 
Málaga, se les han concedido las pensiones de 
137 y 182 pesetas anuales,como viudas del sol­
dado Francisco López Cantero y Aparejador 
del material de Ingenieros, don Francisco Lasio 
de la Vega, respectivamente.
—Por la capitania general de esta Región se 
ha autorizado la concesión de permiso á los je­
fes y oficiales que deseen pasar las fiestas de 
Semana Santa y feria en Sevilla, terminando 
dicha licencia el día 23 del actual.
Carvajal.
Jefe de carabineros. — Ayer tomó posesión 
de su cargo el teniente coronel primer jefe de 
esta comandancia de carabineros, don Jaime 
Canals Morros.
Reparto.—El alcalde de Sayalenga ha re­
mitido á este Gobierno civil un edicto anun­
ciando la exposición al público del reparto de 
la contribución territorial rústica y urbana,para 
el presente año.
D em ente.-Por el gobernador civil sé^han' 
dado las opoítnnas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital nrovin-' 
clal, el alienado Cándido Morerio Artacho.
Expósitos.—Cumpliendo acuerdo de la Co­
misión provincial, se han dado órdenes por el 
gobernador civil, para que ingresen en la casa 
central de Expósitos los hermanos José y Sal 
vador Torres Moreno.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre, Rosario Gómez Cantero.
Licencias.—Por el negociado corresppn 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de den Carlos Trillo Moreno y don Benito 
Méndez Chamizo,
Citaciones judiciales.^—El juez de instruc 
ción del Colmenar cita como testigos á Rafael 
y Antonio Ruiz Ruiz, Salvador Santiago Gar 
cía y José Santiago Ruiz.
El de Antequera, llama á Francisco Pérez 
Moreno.
La revisión dé riiozos.—En la Diputación 
provincial se verificará hoy ante la comisión 
mixta de reclutamiento, la revisión de mozos 
pertenecientes á los pueblos de Coín y Cuevas 
de San Marcos.
Las obras públicas.—La alcaldía de esta 
capital ha remitido al Gobierno civil para 
su publicación en el Boletín Oficial,\o% bases 
para la subasta de obras de dotación de acera 
y empedrada á la calle de San Juan, las d( 
construcción y^de una alcantarilla desde la ca 
lie de los Carros á la Alariieda de Colón, y 
de construcción de un muro de cerca en el ce 
menterio de San Miguel.
De aviación.-L a comisión que marchó á 
Madrid hace pocos días, integrada, si mal no 
recordamos, por los señores Ponce de León 
que ostentaba la representación del Ayunta- 
m i^to  y Comité de aviación, el presidente de 
a Diputación provincial señor Chinchilla, el de 
j  ^*^8ra Agrícola señor Lomas, y el director 
se El D ef eni or del Contribuyente señor Ma 
^ le ll, con más los alcaldes de Algeciras 
Ceuta que se Ies incorporaron en el camino' 
acompañados fiel Director de Obras públicas 
señor Armiñán, ha logrado del señor ministro 
de Fomento una subvención de treinta mil pe 
setas para el concurso de aviación. También 
han ofrecido contribuir con alguna suma los 
de Marina, Guerra é Instrucción. 
Creemos que después de logrado tan valio­
sos elementos, Málaga;|entera cooperará á que 
se realice con el mayor explendor posible el 
proyectado concurso internacional.
Cine Ideal.—Esta noche se exhibirá un nue- 
yo-fiisoipíaf de la interesantísima película «Pa 
the periódico» que tanto viene llamando la 
atención del público y que ya se ha hecho tan 
popular entre los buenos aficionados é iritell- 
^ i ,‘'®P*'oduce con gran prontitud y
acwaiidad los importantes sucesos del mundo. 
Hoy se estrenan las sigúientes películas: ,
«XTnYrli policía», «El alojamiento»,
«Novela de la momia», «En Turín»,
titu la res .-S e  encuentran vacan- 
cantes las plazas de médico titular de Bena- 
Álmogía, dotadas con el haber anual 
oá Í-UPO pesetas la primera y de 1.250 la úl­
tima,
El primero hizo use de una navaja, con la que
Este sacó un revólver, disparaudo un tiro 
que pasó  ̂tan cerca del Pascual^ que le produjo 
una erosión en el costado izquierdo.
Al ruido de la detonación se presentaron en 
en,la citada casa los guardias de Seguridad 
número 17 y 34, quienes detuvieron ai Nava­
rro, conduciéndolo á la prevención de la 
Aduana.
El herido fué trasladado á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo,^ donde lo curó el médi­
co de guardia, pasando despuée á su domicilio;’
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Caunes, Puertos de 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Basila y Ajaccio, Bonifacio Prooiano Pi,.r+
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brleu,°Ufort, <S.*, &.*■ , «vucneia, Rq.[
^  ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganen. Arren, 
lie, Junez^^Bízerte, Port Guejdon, *^  ̂ _ 5«iicn, arzew,
a, Tarragona, Aguiie.o,.
y modo de emplear estoTcewe
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, euilfi» * .
las características, aplicaciones y modo de emolear • ANOTA.—Pídanse folletos con
i Licor del Polo,SobttdXiO d&ñi\\v\oo vege­
tal sin ácidos que contienen muchos dentífricos 
noveles. Prefiérelo el público después de cua­
tro años, por lu delicioso perfume, virtud in­
comparable y precio económico.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario délas asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Centro Instructivo de obreros republica­
nos del 4 ° distrito.—Ca/ivoí?í7/om.—Desde 
la publicación de la presente, al 15 del mes ac­
tual, queda abierta en este Centro la matrícula 
para clases diurnas y nocturnas, de 10 á 4 y 
de 7 á 9 de la noche.
El Secreterio, Francisco Luna.
La Revolución Francesa.—Magnífica edi- 
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Aitamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
ISTheobroniiia^ «Lu(|ue>!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
Enf epir;o8 del p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con ia 
Solución Benedicto de gUcero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra 
cional para combatir d'chas dolencias, como 
testifican los principales médicos de España 
su uso en ios hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Mádrid,
O casión p ara  c a s a r s e
Visitar el nuevo esteblscimiento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.° 4, donde
LO POR ÉSTe“ m k “
D esea  co locac ión
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
P o r t e r f i a
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es» 
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
T en ed or d e lib ro s  
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo upas hgras.
Escribir, á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
m n iK  l i i
fl base de gonig digerida de dqcu,
Preporodo rggeDerador  ̂ asljoBiíable.
Muy útil para pwsonas; saaas 6 enfermas, que necesitan 
tomsr akme^tos fácilmente digestibles y nutritivos cw 
frecttcacia 6 á deshora (excursiones, viajesf sports, etc.)
COacémpriiiiide equiyak i  tücz gtmos de carne de vaca, 
C09 4 8  coi9prii9Ídos, 3 , 5 0  pceefas. 
i i '  listan fStfa. MfeiiOeai
Los aspirantes deberán dirigir las soiieitudes 
tre^nta^S^^^^® ayuntamientos,en el plazo de
Noticias locales
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza 
de práctico de número de la rada de Torre del 
Mar.
Los pilotos y patronos que deseen desempe­
ñarla, deberán dirigir sus solicitudes al Ayu­
dante de Marina del distrito de Vélez-Málaga.
Los ganaderos.—La Asociación de gana­
deros del Reino ha publicado una circular ci­
tando á los asociados á junta general, que se 
celebrará ep Madrid el día 25 del corriente 
mes.
A prem io.-E l jefe de la sección de pósitos 
de este Gobierno civil ha dictado providencia 
de primer grado de apremio contra algunos 
deudores al pósito de Cartajima.
A ccidentes.-En el negociado correspon« 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer ios partes de accidentes del trabajo sufri­
o s  por os obreros Juan Gómez Torres. Ra­
fael Pacheco Méndez y Manud Qarrido Reyps.
Q uincenarios.-En !a cárcel
^^clorado de Grana
circular declarando abierta 
desde el día 1.® al 15 del próximo Mayo,la ma­
trícula no oficial para los alumnos que deseen 
examinarse en la convocatoria de Junio.
Hurtado promo
Jderon ayer un fuerte escándalo en reverta
y Ramona Eerná^ndez 
Kuíz, siendo ambas denunciadas por los agen­
tes de la apípridad al Juzgado correspon-
fiiBiúi, ( S  t t  liU , líB tn  13
7 n t u  h M a tU a  a  ie  ha Ftfttaai j  tm
sfiBvsDos con néoMLLM Pe oao 
M «r/ir CwHfram fetemcfeM/ 0̂  f̂ tiWMTuniL
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
lo
S e  ajgQsdlsn
la casa núr de laEl piso segundo en umero 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabllla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
to, padres del soldado Baldomcro, 182'50peseta
Por el Ministerio de!a Guerra han 
díaos los siguientes retiros:
Don Esteban Estella Má quez. sargento 
guardia civil. 100 pesetas. ^
Juan Garrido Martín, guardia civil, 23‘13pe8e'tas.
Jo s é  V eg a  L im a, carab in ero , 22'50 pesetas.
Alvárez, primer tenien te de artillería, 2.8 33 pesetas.
De Instrucción pública
concurso de entrada de SnefoJi 
los sigü)-„tes nomJ míentos de m estros en ptor'̂ z.aoA.
riipifl”niiYta*íío Errecalde para la
anejo de Polopoi,
pesetas anuales.
Doña Ana Frías Aragón, para la mixta de Cor 






cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: MIDY
En todas las Farmacias
BWMggr.iWgB!Ca9f»MBê
D E  M A R I E A
Ha sido destinado al Estado Mayor Central de 
la Armada, el capitán de navio don Ignacio Pinta­
do y Qo;izáIez.
.A la Armada don Jusn Ra­
món de Montero, le ha sido concedida la gradua­
ción y sueMo de alférez de navio.
Le ha sido concedido el retiro al condestable 
mayor de segunda clase, don Luís Piñero Castri lio.
Le ha_ sido concedida la cruz de primera clase 
del mérito naval, á don Rafael Suárez.
Ayer se personó en la casa Ayuntamiento unjfiíífiflírsn á disposición del'gób«M dor*dvñ^ 
delegado del Administrador de Hacienda, em-ie^^ftipliendo quingenij 28 individuos, ’
de 
diente.
guardias de Seguridad nú­
meros 13 y 77, sorprendieron ayer en los mue­
lles á un indirúduo llamado Antonio Guerrero 
qqe sfc hgllaba fractu- 
vag<!̂ n de mercancías
en la Estación de Málaga-Puerto,
detenido y puesto á dispO' 
sición del Juzgado correspoij^iente. ^
gpeaH dalese*.-Por escandalizar en los
‘detenidas Inés Gómez 
García y María Caippanp Qarcfa,
Tomadores.—A disposición del Goberna­
dor civil ingresaron ayer en la cárcel públi­
ca los conocidos tomadores Antonio fialvpr 
Frías y José Román Ramos. ^  °
P«saportado5.-Por esta Con,andancia de 
carabineros han srdo pasaportados para Arche- 
na, los carabineros Gtaés Jiménez Lépez, An-
De 6oberBaeióB.-EÍ Gobernador civil 




Hgbien^o acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total spl- 
Venefa de la misma en ía fonria y tiempo 
“ ortunamente se determine.
que
op t t   t i , precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono- 
Amiento y exclusión de créditos déla actual 
cuenta de Kesuítas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo ( 
empezará á correr y contarse deide el siguí 
te día al de la publicación de esíp « 
<Í^Medrid, pueden los que ostenten 
créditPS contra esta Elcma. e o W ra c iS  n S
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Vicente Pucho’», de Melilla. 
Buques despachados 
«Felisa», p8"a Cádiz, 
«ftznalfarache», para Almería. 
«Zelos», para Rotterdam, 
«^emonu', para Lisboa.
«Cabo SiDeiros para Valencia.
Vapor
»
Balandra «Valladares», para Setubal.
Delegación de Hacienda
Por vi tud del concurso de ascenso de igual fe­
cha, ha expedido el Rector los siguientes nombra­
mientos de maestros en propiedad:
Don Valeriano Colino Larro, para la de Portii' 
galejo con 625 pesetas.
Don Bienvenido Navarro Peña!ver, para 
xiliaría de la de Campillos, con Idem.
La Junta Central de Derechos pasivos ha coi' 
cedido pensión de orfandad á doña Isabel y doña 
Elmsa Rivera Gómez, hijas de don Joaquín Rive­
ra Rueda^ maestro que fué de Morente (Córdoba), 
cuya pensión de 166'60 pesetas percibirán eneata 
capital.
M.ei candas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga laa si­
guientes:
15 barriles de vino, á Gallego; 1 caja de chocO' 
late, á id ; 4 id. de id , á Cobos; 25 barriles de 
vino, á la orden; 334 sacos de azúcar, áEico; 125 
des babas, á id ; 2 barriles de vino, á Samper; 
3 id. de id., á Cobos; 168 sacos de harina, ála or­
den; 69 bocoyes de aceite, á Gallego; 15 banilei 
in ^ Rosillo; 40 sacos de harina, á Bandíés; 
10 cajas de jabóm al portador; 45 sacos de afre­
cho, á Bandrés; 1 barril de vino, á Jo- dán; 1 id¡ 
deid , ó Salas; 2 id de id., á Garda; 2ItL^id, 
Repullo; 1 id, de id., áPadilla; 1 id deid.,áAloii 
so; 1 id. de id , á Paez; 1 barril de alcohol, á Lei- 
va; 2 id de id , á Creixell; 7 sacos de salvado,!- ,  a V./I CIA.CI1, I i.ua uc
Díaz; 15 id. de harina, á López; 4 bocoyes de acei­
te, á García; 5 cajas de jabón, ¿ Solía.
T p e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUG®
SaHáas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
y * «villa á las 12*351. Mixto de Córdoba á \f‘a 4 05 r
Tren expresa á las. a t '
Tren mercancías de La Roda á las 6-151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 s. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
ro r  arversos conceptos ingresaron avpi- »» 
Tesorería de Hacienda 52.874'ü6pesetq8^^^^
El Oirectca" general del Tesoro público ro 
raumea al señor Delegado de H ciend«
Ayer
Mostanza, por el 10 por 100 de la*̂ ‘
aprovechamiento de pastos^def monto 
dyjabalariza», delga propios de Alhaurín de"a
Llegadas i Málaga
Tren mercancías de Córdoba a las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren expressá las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á la,Vl2*251. 
Tren correo de Granada y ^vila  á ías 2*15. 
Correo general á las 5*^ t.
Tren mercancía^ ue Córdoba á las 8*15 n*
- o i ’ACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga para Vélez
Terrq
en
de liquidación de ¡a deuda, por sí ó debldamen-
í  hábiles, de una
I-, i? tard®í al objeto de exhibirlos
títulos ó documentos en que funden su derecho 
para en su vistaYesolver lo procedente. «
de industria? melgado, por ingreso indebido
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
«Igulentes pensiones: 
Baríole, huérfána del te
5 MO pIS*
Julián López Jiménez y Catalina Alonso Prie-
Mercanclas, á las 8*30jip. 
Mixto-correo, ála l ‘I5t. 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
radical yseáúra
"Íí;-;
J^áginM  ^ h í t t a W 4 m m
M a r t e s  1 1  de A h H l de 1911
fjSSSS
^ c!o  la nodit
Peí Extranjero
10 Abril 1911.
De T á n g e r
En Sefra, los bereberes atacaron á las tre ­
nas siendo’reclinados.
P“*' F az ftsr'®l*a mehalla de Fez espera refuerzos de Hiai- 
na7Gaiata y Beni Onazain, para atacar á los
’̂ S u en  divididos los cherardas.
I as lluvias impidieron á los delegados de los 
hiainas acudir á la cita para negociar la sumi-
Dicen los insurrectos que en el caso de no 
llegar á un acuerdo, será la culpa del magh-
mehalla de Checarda continúa acampada
^"E lS p ó fa l no le permite movimiento al-
^“por ausencia del coronel Mangín, que se ba­
ila en Fez, llamado por el sultán,ha asumido la 
dir¿ción militar el comandante Bamond.
EnAin Kebrit celebraron una reunió n losje- 
de las fracciones insurrectas. Haka Duda- 
Jan jefe déla rebelión, describió la mala si­
tuación del maghzen, animando á seguirlalu- 
cha con la promesa del triunfo.
Sus palabras animaron á los demás jefes, 
romorometiéndose todos á estrechar el cerco 
í  Strar en Fez para destituir al sultán.
 ̂Cartas de Rabat confirman que algunas frac­
ciones de Zemmor se ̂  han unido álos zaers, 
ante la presión de los montañeses.
^PRODUCTOS PARI\ ÜGRICULJORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
M N T U M A S j  jB A M N I€ M B y  B U O C J S A B f &
Drogas en general industriales, y medicinales
N o e v  EDtOP|l.-WiTI|IU, H .-IÍIIS 1
de la plaza de Cucurella.
El segundo premio se vendió en el estanco 
de la Rambla de las Flores, hallándose muy re­




. A las cuatro de la tarde se 
rro del consecuente republicano, don Emilio
Prieto Villarreal. ^
Presidían el duelo, su hermano, actual coro­
nel del regimiento de cabalieria de Alfo^nso 
XII, y representaciones de las diversas entida­
des republicanas. ,  ̂ . .
Antes de salir del domicilio, suscitóse la du­
da de si estaba muerto ó vivo, por lo que se 
acordó un reconocimiento facultativo, asegu­
rando los médicos que era cadáver.
i uu uc uo I Fn el cementerio volvióse á suscitar la mis-
Una cnadrilla de bandidos zaers atacó P°' incertidumbre, no atreviéndose nadie á que 
W,d0 de Kb¡r.te, y _haaendo «na buena
carga, m a ta ro n  á u n  in d íg e n a . ^ .
Los agresores robaron un rebanp de bueyes. 
La avanzada francesa no pudo contestar á 
la acometida, por ponerse en fuga los agreso-
*̂ ^Vario8 grupos de las cabilas de Ait Jesi y 
Reni-Siden, atacaron los aduares situados en­
tre el puente de Wad Sebu y Bahitona, sa­
queando á sus habitantes.
 ̂Se han librado varias escaramuzas entre gi-
netes rebeldes y gente de Madel Hard, á dos 
kilómetros de Fez. .
Los puntos avanzados que estableciera el 
maghzen, fueron atacados por los rebeldes, re­
chazándolos los imperiales, con importantes
Son esperados en Fez trescientos ginetes de 
Beniasiun, que van á reforzar la mehalla.
En la capital se observa gran escasez de
^^EMía 3 los rebeldes se acercaron á las mis­
mas puertas de Fez, provocando á la guarni­
ción y atacando la ciudad.
La mehalla les salió al encuentro, y simulan- 
, do una retirada, sé precipitó bajo los muros 
dft
Al lanzarse tras ellos los benimitir, fueron 
recibidos á cañonazos, pereciendo-bastantes.
Alentada la mehalla por el éxito, los persi­
guió hasta la entrada de Farachi.
La población está muy alarmada.
De Peras
Según los despachos recibidos por Le Ma- 
tín las bajas resultantes de la lucha sostenida 
en Fez el día 3. se elevan á veinte imperiales 




D e  VaU ncia
Procedentes de Alcoy llegaron fuerzas del 
regimiento de Vizcaya, que vienen á incorpo­
rarse á la brigada que forman los regimientos 
de Mallorca y Guadalsjara. . . ^
Créese seguro que las tropas marcharán á 
Melilla el día 20.
De Castellón, Teruel y Cartagena llegaron 
tropa's y mulos, cuyo embarque se dispone.
De Dieiilla
EXCURSIÓN
Al mando del teniente coronel señor Carran- 
que, marchó ayer á Nador un batallón del re­
gimiento de Melilla.
Dicha fuerza ha efectuado Imy una excur- 
sinporel zoco Eljemls, Benibuifrulr y la alca­
zaba de Zeíuán. , . j
El batallón regresó á Nador por la tarde, 
cuando caía un fuerte aguacero.
PASEOS MILITARES 
Cuando cesen las lluvias, las fuerzas que 
guarnecen Melilla realizarán frecueites pa­
seos militares.
CONVOY
Hoy ha marchado á la posición de Yazamen, 
un convoy de víveres, compuesto de 105 acé­
milas.
CADAVER 
En las cuevas inmediatas á la posición de 
Nardú, ha aparecido, entre unas piedras que 
lo cubrían, el cadáver de un niño.
De Barcelona
TOROS
En la plaza de las Arenas celebróse la corri­
da á beneficio de la Asociación de la Prensa, 
que ayer hubo de suspenderse por causa de la 
lluvia. r.. i
Se lidiaron seis toros da Concha y Sierra.
El primero, luego de cumplir en varas, es 
muleteado regularmente por Machaco, que lo 
finiquita de un volapié. (Ovación y regale).
Al segundo lo adorna Bienvenida con un par 
de rehiletes, marca extra, y tras un superior 
• trasteo, señala dos pinchazos, y descabelÍ8(Un 
aviso y regalo).
Relampaguito hace al tercero una faena bre­
ve, y Jí» pasaporta de dos estocadas, una de 
ellas tendida. (Regalo)
El cuarto se muestra bravo. Machaquito de­
ja par y medio de banderillas, nada más que 
regulares, y pasándolo con valentía, se desha­
ce de la res mediante una estocada tendida, 
media buena y tres pinchazos.
FELICITACION
Los correligionarios de Sol y Ortega íe han 
telegrafiado felicitándole por su intervención 
en el asunto Ferrer. ,
. . SUSPENSIOl^ '
Se ha suspendido la inauguración de la Es­
cuela de policía, a causa de celebrarse la corri­
da á beneficio de la Asociación de la Prensa, á 
It que asiste el gobernador, 
j ROBO
En la calle de Encina de San Gervasio se ha 
. cometido un importante y audaz robo.
Los ladtones saltaron las tapias de una casa 
y forzaron las cerraduras de varios muebles, 
apoderándose de una pequeña cantidad metáli­
ca y de gran número de alhajas de valor, guar­
dadas en un armario.
PELOTERIA
El billete agraciado con el premio mayor del 
sorteo de hoy, vendió en Iñ /AíjlíhíQistráción
En su‘vista, colocóse el cuerpo en el depósP 
to de cadáveres, poniéndole 
pies y la cabeza en contacto con hilos eléctri­
cos en comunicación con timbres que sonarían 
al menor movimiento.
Los acompañantes salieron muy impresiona­
dos, á causa de esta duda.
l e n t e s  d«S  C e n s e j o  '
A las cinco y media de la tarde se reunió el
A la entrada manifestó el ministro de 
na ser inexacta I0 noticia de que proyecte ir á 
San Fernando para despedir á las fuerzas de 
infantería de marina.
Estas se han ido concentrando para hacer
eiercicios en cejijunto.
García Prieto nos dijo que bebía renbido un 
telegrama de Tánger, con noticias de F .z , que 
alcanzan al 3 del corriente. ^
Según dichas noticias, se estaba librando un 
sangriento combate, en el que los impena.es 
llevaban la peor parte.
Gssset llevaba el expediente de adjudica­
ción de los vaporea cerreos de Canarias.
Anunciaron que se ocuparían de los asuntos 
de Marruecos y de la ley de aíociaclones. 
I n v i t a c i ó s i
La comisión de Gobierno de la alta Cámara 
ha acordado invitar al Congreso al entierro 
dei conde de Tejada de Valdosera.
El cadáver será inhumado en la bacrsmen-
tal de San Justo. ,
La Cámara da edad ha designado vefníe y 
cuatro miembros para que asistan al acto, tor- 
mando en el cortejo fúnebre los coches de 
gala del Senado, dependientes del mismo con 
hachones, una sección de lá guardia civil y
otra de caballería. . ,  ^
Se acordó también solicitar del obispo que 
doblen las campanas de las iglesias.
El duelo se despedirá en la calle de loledo.
C o n g r e s o  d e  D e r e c h o  
El sábado veiificaráse la sesión inaugural 
del Congreso de Derecho internacional, en la 
Academia de jurisprudencia.
Las resientes sesiones tendrán efecto en el 
tnifiisícrio di6 Ê ÍBcJOt , ,
García Prieto obsequiará á los congresistas 
con un almuerzo y una recepción.
D e s p o é s  d d  C o w s e jo  
A las siete y cuarto terminó el Consejo.
Nos confirmaren, á la salida, 
tado de Marruecos, con ocasión de dar á cono- 
S r  García Prieto el telegrama de que nos ha-
Acordóse el número de indultos del Viernes 
Rhíiío v Que el crucero Cotfflunci salga pana 
fl puerto S z e r t a  (Túnez) á fin de saludar á
^^Tambiéh se decidió que García Prieto inau- 
g u ra r fd  Congreso internacional, y como no 
ha de haber sesión de clausura, 
lirá al final, para pronunciar el discurso de 
despedida en honor de los congresistas.
d e  n o t a s
Parece Que la acción militar en Marruecos 
no es tan inminente como se creía; y 
también, que apenas se enteró nuestro Gobier­
no de la actitud de Francia, envióle una nota, 
en aquellos términos que aconsejaba nuestra
^^rancia  remitió á las potencias otra nota, co­
municándoles su propósito de intervenir; y Es­
paña, á su vez, Ies transmintió la nota que ha
bia dirigido á Francia. , . . 1. ,
Debido á esta nota, Alemania ha hecho algu­
nas observaciones á Francia, viéndose ésta 
obli>^ada á moderar su actitud y preparativos 
E^to no supone una rectificación de la total 
conducta de Francia.
B o l s a  d®  K a d i^ ld
Da Déiaova
Ha zarpado el yate Victoria and Albert, 
conduciendo á la reina madre Alejandra de In-
Propóneae hacer un crucero por el Medite- 




La Compañía Trasatlántica ha recibido un 
telegrama de Veracruz, anunciando que el 
Alfonso XIII emprenderá el día 16 su viaje 
reglamentario á Coruña y Santander.
De Burgos
En el monte de Atapuerca sorprendió el 
guarda á un cazador furtivo.
Tras acalorada disputa se dispararon mutua 
mente, quedando ambos agónicos.
De Córdoba
Una mujer ha dado á luz á tres niños.
La parida tiene 29 años y cuenta de prole 
diez infantes.
De Saoiuoai*
Ha llegado el fiscal de la Audiencia de Cá­
diz, creyéndose relacionado su viaje con los 
sucesos de Chipioha.
A virtud de aquellos desórdenes, ingresaron 
en la cárcel veinte y tres individuos.
El t niente de alcalde de Chipiona, herido 
de un balazo el día de los sucesos, se halla 
gravísimo, teniendo el proyectil alojado en el 
pulmón.
Los médicos no encuentran medio de ex­
traerlo.
ü é s  d e  C á d i z
CADAVER
En agus ade Bonanza ha aparecido el cadá­
ver de un inglés llamado V/¡llhiam Sous, que 
se ahogó hace días.
CONSIGNACION
Un oficial de la escuadra llegó hoy de la 
Carraca, para recoger de la sucursal del Ban­
co de España la consignación de los gastos ex­
traordinarios de los buques.
PREPARATIVOS
Hoy empezaron á carbonar el Marqués de 
la Victoria y el Infanta Isabel.
Mañana lo harán el Carlos V y el Princesa 
de Asturias,
D® M a d r i d
l l Abr i l i OI L
Los albañiles que trabajaban en la nueva Ca­
sa de Correos, se han declarado en huelga pi 
diendo la jornada de ocho horas.
D ^ fsss s ic ie
El jefe de la sección de telégrafos de Ma­
drid ha oresentado denuncia por el desfalco de 
4.693.45 pesetas, sustraídas de su despacho 
en sellos.
D iííisiÓ E i
la cues-
cía en las cuestiones políticas que se desarro­
llen á espaldas del parlamento, 
Reeoiuciéra
La Junta del Censo se reunió en el Congreso 
para resolver diversas consultas.
Se han comentado las palabras que pronun­
ciara el ministro d« Marina ai entrar en el Con­
sejo, según las cuales debe atribuirse la sus­
pensión del envío de tropas, á esperar el re­
sultado de las negociaciones diplomáticas. 
Dictám enes
La comisión senatoria! de Gracias, ha dicta­
minado favorablemente las pensiones en favor 
de la viuda é hijas de los generales Pintos y 
Diez Vicario.
Los ssseesos de Canillas
En el salón de conferencias del Congreso, el 
señqr Giner de los Ríos- mostraba, á cuantos 
deseaban leerlo, un telegrama de Málaga des­
mintiendo que los sucesos de Canillas fueran 
motivados por un movimiento republicano.
Atribuye Giner de los Ríos este ridículo 
cuento ai deseo del gobernador señor Sanmar­
tín, de combatir á les republicanos, por su 
triunfo en las últimas elecciones provinciales.
Giner visitó al ministro de la Gobernación, 
para protestar de la conducta del alcalde de 
Canillas y del gobernador de Málaga. 
Petición
Una comisión de empleados subalternos visi­
tó á los ministros de Gobernación y Hacienda, 
pidiendo. que desaparezcan los sueldos meno­





E! miércoles celebrarán Ies ministros nuevo 
Consejo, dedicado, por completo, á Marruecos 
D e n u n c i e
Ha sido denunciado el periódico España 
Nueva,
R e a l  Compañía Asturiana de Minas
M é n d e z  n ú S e z ,  s . - m o l a g a
I H S T A L A C I O H E St a l l e r
para ta preparación y colocación especial
d e l  z in c
en tubos y canalones.'tejados y azoteas,
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonadoB, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡DEPÓSITOS PARA AGUA -
Esta Compaftía gai-antiza sus tpabajos— Pídanse presupuestos
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Mería de Ziec para lealilacieaea de iloai
Kitidu 1' la lodK
O R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
I  B a n s g u e te
^  la redacción de España Nueva se ha ce 
lebrsdo un banquete de setenta cubiertos, pa 
ra;f¿8tejar la resolución de que Seriado marche 
á 'p n g er.
Este pronunció un discurso, insistiendo en 
su ijolítica.
Cápsulas
'de Qalaína de Peíletier' 
son soberaoas contra 
ias Fiebres, las Japuecas, 
las Neuralgias, la ínmenza, 
los fies frladús y la Brlpps,
E xlflr «I N om bre:
La prensa está dividida respecto 
tión de Marruecos.
infentes
En ei sudexpreso llegaron los infantes Car­
los y Teresa, que eran esperados por sus her­
manos y la reina Cristina.
L er> B * o u z
Anuncia Lerrouy que permanecerá en espec- 
tativa de los acontecimientos, á no ser que las 
vacaciones parlamentarias se prolongaran tan­
to,que fuera necesario realizar actos de presen-
Aledas FamaGlas
AL PUBLICÓ
D eedei.“del actual queda abierto al público 
el nuevo tal'er de lampistería y bombaría de 
Cristébel Berna!
Alameda, 40
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco, , , ,  ,
Pídase en fármacias y droguerías. Lnko conce 
sionario par® 'España don juati López Gutiértez 
E^ogusiía Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviar do 
0.75 pesetas en selles de correo,
Onzas • I 1 1 1 . . 106‘40
Alfonsinas! 1 1 1 . . 108‘̂
Isabelinas. i i 1 t . . lOS'OO
Francos. í 1 1 1 , . 10§‘30
Libras.. í . •? * I I I ; , 26‘60
Marcos. I ‘,3 ? r*i 1 1 ; . 130*00
Liras. 1 ¡ 131 1 1 . . 105*50
Refs. . . I I I . . 5*00
Dollars. . I I I . . 6*35
El vapor «Alfonso XIII.»—La casa consig­
nataria de la Compañía trasatlántica española 
en Málaga ha recibido el siguiente telegrama 
de Barcelona, expedido á las seis de la tarde 
del domingo:
Recibido telefonema. Noticia prensa exage­
rada. Alfonso XIllvdx6  día 6 á las c inp  de la 
mañana con niebla á catorce millas distancia 
Veracruz. Pasaje fué llevado Veracruz, des­
embarcado sin novedad.
De Veracruz se enviaron vapores y lanchas 
para descarga.
Esperamos quedará á flote en breve, tripu­
lación sin novedad.
Casco buque no tiene la menor avería. 
También de Cádiz recibió el siguiente des­
pacho, expedido ayer lunes por la mañana.
Alfonso X lll salió de su varada sin 
novedad». |
Celebramos tan satisfactorias noticias.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Ricardo Alvarez Gar-
ciáis
Én el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Antonio de la Torre Martínez, 
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el conocido abogado y estimado amigo nuestro, 
don Carlos Rivero Ruiz.
A Córdoba y Sevilla, don Cristián Scholtz 
y Aponte.
Para Antequera, don Ramón Checa Moreno 
Para Córdoba, el ingeniero don Félix Irnardi 
y don Manuel Siendas, síndico de aquel Ayun 
miento.
Actor.—De paso para Melilla llegó ayer á 
Málaga el aplaudido actor Rafael Alaria, tan 
apreciado de nuestro público.
Quejas del público.—Los vecinos de la ca 
lie de Trinidad Grund se nos quejan del mal 
estado en que se encuentra el pavimento de 
dicha vía, de todo punto intransitable, por 
efecto de las pertinaces lluvias de estos días.
La calle se halla convertida en. una extensa 
laguna, con grave perjuicio de la salud pública 
Trasladamos las quejas á la autoridad com 
petente, para que ordene, cuando el tiempo lo 
permita, el arreglo de dicha calle.
Bautizo.—En la parroquia de Santiago se 
verificó anteanoche el acto de bautizar á un hi­
jo de nuestro querido amigo don Sebastián 
Marmolejo y de su esposa doña Encarnación 
de los Riscos, actuando como padrinos la bella 
señorita Bárbara Díaz y su padre don Diego 
Díaz.
Al neófito se le puso por nombre Sebastián. 
A la ceremonia asistieron numerosas y distin- 
gnidas personas, que fueron espléndidamente 
obsequiados en el domicilio de los señores de 
Marmolejo.
Casuales.—En la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca fueron ayer curados de pri­
mera intención, los siguientes individuos: 
Antonio Muñoz Banderas, de 6 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en !a región 
parietal derecha.
Concepción Claro Gartea, contusión en la 
rodilla izquierda.
Enrique Baldequís Torres, de 18 años, de 
una herida contusa en los dedos índice y medio
de la mano izquierda.
Y la niña de dos años Francisca Armendios 
Fuentef, de una herida contusa de dos centí­
metros en la reglón frontal.
Todos estos individuos se causaron las he­
ridas casualmente, calificándolas el médico, de 
pronóstico leve.
Después de asistidos pasaron á sus respec­
tivos domicilios.
Nuevo capitán.—En los exámenes verifica­
dos en 1.° de Abril en la Capitanía general del 
Apostadero de Cádiz, para ia clase de capita­
nes de la Marina mercante, ha obtenido nota 
de sobresaliente nuestro particular amigo y 
paisano don Mariano Vázquez Fovea, capitán 
que fué del bergantín goleta Dos de Mayo,
Sea enhorabuena.
Reclutas. -  En el tren militar 1C04 llegaron 
ayer á las tres á esta plaza,procedentes deSan 
Roque 582 reclutas destinados al Batallón Ca­
zadores de Tarifa.
Los conducían un capitán, dos tenientes y 
dos sargentos y embarcaron paru Melilla en el 
vapor correo «V. Puchol».
Hoy llegarán en el mismo tren 613 del bata­
llón de Ciudad-Rodrigo y 49 de artillería de 
Montaña.
Ametralladoras.—Procedentes de Granada 
llegaron ayer dos ametralladoras de las cuatro 
asignadas á la sección de esta Brigada.
Las otras dos llegarán hoy de Madrid.
De aviación.—Ayer tarde se reunió el Co­
mité de Aviación, tratando del-satisfactorio re­
sultado obtenido en sus gestiones por la comi­
sión que se halla en Madrid, acordándose en-> 
vlar un telegrama de gracias al ministro dé 
Fomento.
Se discutieron extensamente algunos puntos 
relacionados con el concurso internacional qué 
se proyecta.
Arraiñán.—Mañana miércoles llegará á Má­
laga el director general de Obras públicas, se­
ñor Armiñán.
La lluvia.—El día de ayer fué tan lluvioso 
como los anteriores, cual si no estuviéramos 
en primavera.
Esa florida estación del año no la hemos 
conocido hasta ahora, aunque el calendario nos 
diera aviso de su entrada, pues raro ha sido el 
día en que el espacio apareciera libre de nubes, 
y el Sol luciera sus explendentes rayos.
Esta continua lluvia hácenos creer, muy á 
pesar nuestro, que nos hallamos en esos paises 
tristes y fríos, que no disfrutan del Sol.
Según las noticias que tenemos, las persis­
tentes lluvias han ocasionado daños de consi­
deración en las sementeras, habiéndose inunda­
do algunas hectáreas de terreno.
El arroyo de Jaboneros se desbordó anoche 
á primera hora, por efecto del gran caudal de 
agua que arrastra, interrumpiéndose por esta 
causa durante largo rato la circulación de 
los tranvías que hacen el recorrido de Málaga 
al Palo.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Los cuellos y  puños lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, 0 10 
céntimos.
Id. id. id. puños, O'lOid.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, calle Granada' 
19 y se devuelven á domicilio.
1Ó4 ELÍffiílOE YEL@ESAR EL HÉROE Y El  cesar 195
en
so-
Día 8 Día 10
Perpétuo4 por 100 interior......
6 por 100 amortizable...............
Amortizable ál 4 por ITO.....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo.....
B »Hisp8no-Americano
• B Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera
París á la vista..... .......—.........
Londres á la vista. .................  • ■
83,65' 83,65 
101,50:101,55 
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Iiiipiiis te ilhi tan
Del Extranjero
U Abrril 1911. 
De To kio
Uíi incendio destruyó un barrio de cuatro mi­
llas donde se alzaban cinco mil casas.
Hay muchos heridos, y más de seiscientos 
que carecen de a bergue.
De LisSéoa
Augusto de Vasconcellos, nuevo agbnte dí- 
plomático de Porí gal en Madrid, ha salido es­
ta noche para la capital de España,
de Peralta, nada dispuse ni en pro de tu libertad ni 
alas de la impaciencia qae me devoraba. No pudíendo 
portarla*por más tiempo y constándome que el ejército 
franeés se acercaba á Tolosa, vine aquí, y en verdad que 
en tode eso tiempo no be recibido comuaieaeiones de Pes­
cara, ni nadie me habló de los progresos del sitio de Mar­
sella.
— Repito, señor, que fui yo solo el que fingí. Iraneis- 
eo 1 me dijo la verdad con entusiasmo; no exageró y  es­
toy tan seguro que es ya dueño de la Lombardía y  el Pia- 
monte como el que tenemos cerca del Bearne y de Tolo­
sa cien mil hombres dispuestros á caer sobre las tropas 
de vuestra majestad en el momento que yo vaya á Italia, 
ocupe él puesto del rey,y éste regrese á Francia y se pon­
ga al frente de ellos.
— ¿Qué hará en tanto Pescara?
— Sitiar á Marsella; dar un asalto inútil cada semana 
y discurrir sobre los medios de tomar una plaza tun inex- 
pegnable como innecesaria a vuestra majestad.
-,-Bien; en ese caso le mandaré que.levante inmediata­
mente el cerefo y que corra á Lombardia; á U  vez haré 
avanzar los cincuenta mil hombres que tenemos en los 
Pirineos, formaremos dos ejércitos, y al frente cada uno 
de cuarenta mil hombres caeremos sobre los cien mil 
franepes que esperan á su rey.
— C r e o  que nosotros venceremos, y que el marqués, 
obedeciendo á vuestra majestad, partirá á la Lombardia; 
pero llegará tarde, y el qiie necesitó de una «liga» y de 
mucho tiempo para destruir á su vacilante enemgo, ahora 
' que io halla fuerte y poderoso no logrará su intento, y 
vuestra majestad se quedara sin Italia. Señor, en mi con- 
geptOj cuando uno tiene su casa sitiada no debe atacar la
del vecino antes di poner á salvo la suya. Si vuessra ma­
jestad me permitiera exponer mi plan ..
—Lo déseOí
—En ese caso, opino por que parta yo esta noche al 
frente de seiscientos hombres, indispensables para abrir­
me paso hasta llegar á Marsella. Ya alií, cogeré una di­
visión, certa también, muy aorta, y sorprendiond® á las 
fuerzas que cierran el paso ds los Alpes, dejaré ineomu- 
níeado á Francisco I con Francia, Ínterin llega el mar­
qués de Pesearai*eon el grueso del ejército, y  dirigido por 
mí, avanza y  vence al rey. A la vez podrá vuestra majes­
tad disponer que todas sus escuadras del Mediterráneo se 
corran á Italia, cortando la comunieacíén por mar entre 
Francia y el Píamente. Aislado de este modo, y siendo él 
ahora el que todo lo ignore, es posible que sucumba, en 
cuyo caso tendrá la honra de visitar á vuestra majestad 
en Madrid. Todos ignoran que me hallo en libertad; á es­
te fin sairifiqué los seiscientos tres hombres que había en 
la torre del Godo, y puedo, en consecuencia, caminar de 
sorpresa en sorpresa; llegando asi hasta el corazón de los 
enemigos que tenemos en Lombardía. Estudié mucho mi 
plan, y  creo posible su realización.
— Perfectamente; en tant» que t i  llegas á Marsella, 
entre Peralta, Usen y  yo atacaremos las fuerzas que te­
nemos enfrente, y  no dudo que arrancaré á la suerte una 
victoria que ansio tanto como la vida.
—Probable era, en mi juicio; pero costaría mucha^ 
sangre, y no veo que produjese ventaja alguna; antes, por 
el contrario, tratarían de avisar á su rey, por todos los 
medios que les fuera posible, de que la tregua había, sido 
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Da tOBicid̂ d Si.rgíi'rír;-*-̂ -!), &3' ,gĉ ŝ'
. mente'nutritivo y faciiiír, la digestión; ^
¡ í'ít mr-iíii' Tins-
I b M  d ü s - ^





:. PremiaáoaCoia medalla-'■dé ióró :t 
€a el TK Coa§res.o ip̂ e nacional 
Higiene y-©emô ŝ af̂ i?', ©elebrado ■
' es iaa agradable comô >?i ejor po  
tre.-Los couvajecientes se reponen' 
;i VINO ]:)iprontamente íomanao 
i L-PlOlvA, til e ?1 m_ (.1, n.vn ^
M adrid  e l año d^ 10^08.
-S % }
Sa saigef d® is:íd®.3,î s tealosas fsra  îñ. ss'^sSIs gf Is baS‘b ^ ‘B'3 ssíH 
^  efeé ©S «»|js eBfeS'Eíla-sa ?8pgi.
áolespara recibir la alimenlación or- 
, dinariíi. Las personas d-: bilí laclas por ^  
excasó dé trabajo necesiían :o.inT-''ntar 
ía nütdción coa el A/[1K) DE PEP- 0  
1ONA. Las cmbarazac is deben cirt- ' 
plearlo todo el tiempo ene de.re él euí- 
barazo, para que stú-naurraleia no- se 
áesíruya. Las señoras epee ü.anlde m.a- 
mar á sus hijos dcben'Ui.ai'lo constan- 
íementé_, p'ara qne auidivr;ve _]̂a áeCre-
a iT!i\s.nütnti- ^
T». - ■-•J.jí’í-aj.iP ‘ 'V.. . . .  .- , í- - -j , ' va,y ios V" IOS ..c LiJcn b sanos y lo-
Pnii$!ítay éalca fa ln ^  u(jia en grande escala d'> las peptonas y  bns*os Los mrms û L > icir nr d  \  1 
, , ,  ̂ * -, 1 -b. NO DE PEPrOxVVx io s  AN^DÍÍ-SLS preparados por rataio ael vapor y  con to«os aOs aparatos mas ^ q s  aeben emplear el  ̂ no fe vmgwo-
t , -  - < so, que tiene las propiedades de] ante-
ñor, más la reconstituyente del hierro
iCiilL .t ulí «i x|t.{Cwd.i
](-ABOÍtA.TCRiO rarnsiicia de Oi»-ega, Leén 13, Madrid.— c ín de L ícDk > ¿s*
‘ ■ ' ' ■ va,y los niños ' *  ■
tMIasf {í& 1'̂ -'.,'' a i(Uíe ¿s ¿f y ©©s su spe el sf
w e  ^  0sa3©r í? eter?2!r-̂ 9 tiso j? aog’*o.
®sta ) a a. ^iu P8S8S .̂sit qlís piepafesléa algiína, uu & ! ©s-b
debí» Sti-g¿rs ^ í^absllé, al aial^i ¡ai sÍ9Sjíb.«9 «Jo la aplleae^fa apü 
eSadlass tsoa ,.ss -^qneSo «orno si fuasa »sEáohaei .....
NUEVO ESTANTE A PEDAL
^sa^oo «sSa egue ^  «uraj^^sps, ee la Jseída áei; oaífe«t?.o, .8®
?®i»
£'s«tlssi, sa^messid-y i0p«fiksn& . 
g l® g ^  ss Sojaloií ^orfe« Iss iraícag dsJ oabsüt» ^  iodss ai#s oa  ̂ rs?* 
dsaeSí Fosveso se 88a ta®fcfi&n ooia3:hígieai^ '
Wi'̂   ̂j. - . •' '
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA MecORA MAS UTIL QUE POi)l\ DESEARSE.
i ^iáSíRfSs «38se«"5̂  ®I pjftíEisIlvo dpi oEbelic  ̂ya »j>a Bsgre § e?
isf g ^ g  6OÍ0S d®pi?fí®s íSp Ktüs 6 sacaos. apSioaoioasiS.
n ^ŜPTj® «4ioit«yít  ̂65 eŝ fê ll© ÍRJB fee?iao9a, q í® no ss pefeibl® disíi?®^r-s «IP gairlo deS saferaS, si séi eflSflaGáoa e© hace bien.
1.̂ '̂  1*̂  d® ®sfa tt-aSiATa ss tsa-faeli |  eémoáa. qa® ís ô- éolt̂ i&sof. wv •̂ *jt«iíi*c li/itPî sA A«.y-»«^ vs»«JE4VCseij ’SjuíS M«¿.y..ssw*vs «r
. q-éSjSi s@ qMiyteJ&.pérsom máá íaMíaa%áGra eíá'íi'iñcio. 
^ ^  ®® «fnrm j  evi-ms !as p2a©®g% oeesa la caída
deS ©sb^io j? ®s«s4a S!í; erec-55a?.eBi'0, y saaao el oabeEl© SE»"
NO CABEN - 




üs^ 8gís8 d®t.ís ass**?a SétíNg í.̂ <? fcpgea&g qa® dese^ cO nsc"^^
1® ^
cabella iicmose y ¿a cabera mm.
^  ms &a üasíiñ ^8ars qa® ñ IvS e*£0v VüS.ístos áo apSisada pe"  ̂t® fl 
r l^rsa el csbsila y no despide mal oieri del»® asarse sonto m Éu«r$íjs>aiSÉ34sía
r>a‘k.méí”las y DTc^ería de ía Éstr aíls, de José Peí£eg Btífírj^r;  ̂calle Torr jos, 74 ^ Ü£, íialagS',
i »  f e t f e .  * A  U  SP
O.WOCiOM Fi bSrAf^A
®saf îaill©s 4 y 6,—MmáTíG.f 
iifd5V5̂ r’'>de vfd̂ ,̂ cfifi prr*.-í̂  3‘'eut ĉk'tr-- ‘í . * - . A. ^   ̂ "k- y bfesiee-
ó 2D
IU3 V *-4i*A j . ww«rMn5 CÍSÍV'.
(siibí’a d:ii? sf.b®ESs) csii besî b<Cí8 a.urrÍLdcs,sâ D©tes de
& filfa ia’taly düSi m  nhu* *̂*Séá¿- ^
Cv-m kís yfitiHsn sGrtesBlesr ie ptsede ñ la vsz cíus -.ta
íñ̂ Aai y gt'íS'añ'df el porvenir de. lafaESítífe;. rscfeír ea saila ssíges»,
'. re, esidlrs&TO, eí stnporíe teísl del s péfíSS. ai esta reattlM pnenŝ  
■M mi íee.norsriíis Qtse'ae .yellicsñ'stñiés âílssiii® el IS de AbrM y 
!§.dáO«S&rs,' •■ : :,.,
Siiln.uicr'':.toíiivrseral';)Qr3Andalu«'ie'̂ 4“"ctsi3 S» D L V 
’r?i:--.,,;~A|sitr=cé&tr'í?rí¿:'-. rket* n 3 a- c B~-nsi?a) Máíŝ a
■é'íúarl̂ adñ te p'd>M?®dás- d« este fKUtKeiD pc«r te C^^rfe .de 
3egv'-'í-'u\<,-í: tec'íirsÍjdiCc'í.ubretís'ir'fS!. ' . ■
t i
« . ■ i i i i . . . . . .
Clrüíátío-'Sji 
Aitímas
Acaba de recibir 
a?i£i.i:eáií:o pera 
ste doior COK tón
cüHís,ruye}: ’ ^
pnnif' a clise p._ 
masticRCídíí y i>f; 
prfcCit s corir̂ aRcio
S' -̂feftaglsu i.^  
inrai; ínscHí LJss 
oír̂ 't ’íenPuias
S-e emíftísía p i  >ná? p*' dcj-n .¡
Tonas Isa t̂ íieracíi 
câ y quis-Uí6,ícas4 
reducidos.
Se hace la ©¡sí 
tes y raicea sisí
peae?5«».
Mata nervíO’O 
co, para ^utía# 
la» an cinco
f i n  M f l ü ^ t l  i f
S'¿lf 5'?í'jj,>̂ e'5 línra ík v&oofíís. »ecibt»ifís,fCíE'cí '̂ 
i  liste iSor-'-á© > roa coníiihiileíitu dlracio dQ«de é: 
C4 4«f n itinerg?«'.. aa »1 AieditarráRec-, Mar NcgrL, 
ánp,s^ *r kdc-vtisfea, Jap4r?, Aus^alia y Nuí v&íZIt 
R'ssfe ctíiJ Ni* díflg CO.C^AMADS HAVtGMC^ 
híti^. sate s Eid?s regieres de Miálsga íarte 14 dlat 
■ eok-- ds Ki.-«í du-s ^ t - ' :  v:
Psiü issfciaaas y taés detalles aaedea dLrairse 4 as 






M Á S - '
EXCELENTE.
La Jíur&za de h  Pt?fOHA ^OT::/ s T 
la 1 a Lecf’ĵ a'̂ oj5tar d
e 4. >»£ 
te en
Coíujionc la 
sina. ha rceomí 
mBgQ ias u  ̂ c ts I ’ va
de aiuíient ‘íür n 61 sj p a  ̂  ̂¡t s o
lo3 C^pjc e tar Ai lea T í < tu Y A 
toda w so'̂ a áfi-̂ anadâ  á it. que iw ¡,1.3.̂  ic 
alimentas ó no puede soportarloa.
P¿S*S 3, rus Vi'fienae y en íeáas las Farm-ieiag
■ij«í ■»0©F I«ímp̂ ?̂ d©
‘ pror.tu dü la y h  por eíLf-Gí í̂Y. Sí*̂ fí5'a „.. r_____ '•» -------- * ........ .......-------------
or L;.5^£táÍ5»~l-| 5r«e|or de ios fermg^o^os no enií^grece los 
áieatos.y KO„®Esn«%a.. _ . ■ . , .;
m  tes fsr¡f«gála&''^C'0̂ la éUn P é M .
No más enfermedades del esióíMgo
'i'oiao 5^ fur«í 1 í  d € iteau Iteeâ fía e en s?n slg '̂s ŝ 4^3 cea
E M j í i r  O m s
'il.€s-r011C'Cíd.g sil iodo
■ ’ ■ tSSi-Lj
RASE FENIGADO
una caja de caudales y ura me­
sa de escritorio.
Darán razón D. Iñigo n.̂ ál
« a ©  v i ^ S L .
Combate los microbios ó g(n'.meni&s de las enfermedades ™ 
del pecho, es de eficacia sepiir.a m  las Toses, Resfria- ^
tónteo d ytes*i/6 EsLp e a o dí*v t. 
ei.íKañdOí'.Oepésite ©n Ííidasfjíis farniac 
COLLIN Y C.‘,
én p p e , Ronquera^
P A R Í S
dos, Caíarrosi Bronqu 
influenza
SEIai. £o«Iai9 la s  B'as^aaoiaa»
Doña Amalia Carrascos Ro 
-'08 confecciona trajes de se- 
I ñora á la medida, con prontl 
hud y economía.
Calle de la Peña ntímero 12,
196 ELHatóY EL@eÍAR
3i no imposible, el yen>
N o t a s  útiles
193
entonces me sería muy difícil, 
cerlo.
—De todos modo.s, habrá de saber que mi generalí­
simo desprecia su título de almirante, que se halla ea li­
bertad, y por último que combate centra él.
— Sin dada alguna; pero con sujsdón á mi plan, 
recibirá la noticia tarde, muy tarde; cuando ya estemos 
frente á frente, como en los llanos de Agout. ,
: ^¿Sabes que la mayor parte de las fuergas manda­
das por Pescara se componen de alemanes, siiigos, fla­
mencos é italianos? .
—Si, señor.
—El rey Francisco iíeyará buenos soldados.
—Muchos, y los mejsres de Francia; le rodean ade­
más el piíncipe heredero de Escocia, les primeros gene­
ralas de Francia, la grandeza y el primer estado mayor, 
en fin; del mundo; mas, así y todo, pienso yencerloí
—-Duque, medítalo bien...,
—Si desconfía vuestra majestad de m! marcharé esta 
tarde á mi palacio de Murcia.
—Eso nunca; temo sólo por tí, que harto concluyes 
de sufrir. , , .
—Gracias, señor. Siguen á pescara dos Magníficos 
tercios españoles; con ellos y unos cuantos batallones de 
gente mercenaria tengo de sobra para llenar, mi in­
tento. :
—De quien tanto hizo no es posible dudar. ¿En qué 
deben ocuparse las tropas de Tólosa, el Bearne y los Pi­
rineos?. y
—Esta, ndclie'saldré yo.para Marsella. Vuestra ma­
jestad, Usen y Peralta esperan tres días, terminado! los
cuales, se retiran á España á marchas forzadas sin decir
• •
Y m. CBSAR
molestaré á vuestra majestad mucho tiempo. Tencedera 
la «liga» en Italia, se retiraron á sus Estados loa iaglesss, 
roMaaoa y venecianos, dejando á Pessara el encargo de 
defender ios pueblos que acababan de cosqulstar, en él 
caso de que osaran ausvamint® los'franceses atravesar los 
Alpf.s, Si marqués, nu obstante ser uno de los mejores g§- 
neralss del imperio, teaieado notieia de les triunfos eoase- 
guMos por las armas de vuestra majestad m  Faenterra- 
bía, Pauy Tologa, no agradándole la ociosirlad á que 
se veis eeñdenaio, erusó el condado de Niza, y al frente 
de sus más brillantes huestes áhandenó la Lombardía, se 
áingíé á Marsella y la sitió. En los mismos dúis caí yo 
prisionero, y desembarazado el rey de mí, pudo rehaesrss 
con facilidad, disponigudo un golpe de maño en Italia, 
por el cual habrá dastriids en pocas días le que'á l i  «li­
ga» le costó mucho tiempo’sonsigüir,
—¿Estás iegúro ds lo que dices, Alberto?
—Si, señor.
—Pudo haberte engañfAo Fransiico, y serian terri­
bles las eoncecueneias. - ^
—El día que me refirió todo eso fui yo, por desgracia 
el qu8 me vi obligado á fingir, el |U3 tendió ía red al 
diestro monarca. Con la enegia qüa tiene de costumbre, 
mandó un ejército á Italia; su escüádrá áel Mediterráneo 
se aproximó á Marsells, esrró él pasó de los Alpes, y sM 
haberlo Peseira se halla hace un mes ineoaisalcada con 
el múndo, y de eso es buen testigo vucastra majastad por 
los despachos que ha recibido de él en ese tiempo.
----Ninguno; paro yo juzgaba efecto de que abandoné 
láóorte y me vías á Fuenterrabia, t o d t  permí í̂jed, te­
miendo que FfáneisGo rompiera ía tréiúa y atacase á mis 
soldados de Tolosá y Pau, Oyeádolas sáplicas de Úsen y 
TQMQ V 00
BohÚn OflHal
“ . j Y 'Del dííí ÍO 'Anuncio de un concurso para cubrir la pieza 
Ingeniero verificador de aguas en est-i provípcia 
'uij ^ Junta provincia] de Insírócciónpublica, sobre !a enseñanza de adulaos. . • 
—Diátribución mensual de fondos ds la D-nuta ' 
cián provincial, correspondiente al mes actual.̂  ' 
—Anuncio de concurso para proveer las «ubde- 
k'gac'onesae.Meai ina délos partidos de Colme-' nar y 1 orrós, .a de Farmacia de Torrdx y lá da 
Veterinaria de Estepona.
ídem de subastas para la conservación de las
IL E O T E íO í^A  
M O L I B A  L A ' B l O l ' x
E.?sa ge?T‘‘.<!bíaa esss efectúa tsda-cíase de'Kâ í̂  
rafJni5*t 'r- Inz Oiáctrica, da timbre* -y motores,-, .ifi  
Stier.íí' ar.arnás cor m &xmmr! y ©xíraofdteaŵ  ’ 
reíos ds ví'r'-b.Y.ioy cííiafacddn síécírlcs.,
 ̂’PifS5' 'vdí' .'?rE8 ofíghialidades y preciOM,«»« 
ffirfíikiíeU? , ’ h-i'>eíñÍR, teles corío tukpasÁpÁ^^ 
bes, /¿fre-: 3 p •/ m es y dajíséís sríkidos áe ̂ ^¿|.a
í N í d?sde te'éarrtíáad
_Tsí;í'6!«’> y «Si d«sÉ;o ds eonc&der 
daoiteít. :ñm iíê fe-íadonŝ  da timbeas m  alt
r-tPf w;-.''-
A n i e l í id a d e i l ,
Mariquita que se distingue éñ eirok, 
holgazanería, entra un día triunfante en\.
'—Mamá, por po 0 me llevo yo este ai 
mer premio. -
~iTu!
—Yo misma. La prueba es que se lo hí 
una que se sienta á mi ¡ado.
Nna á Málaga_ de Fuente de Piedra á Slerr.''! de
Yeguas y de Cádiz á Málaga. o t,n  ... üs.
-B ases del concurso para el suministro d? 800 
pneladas de cemento Po. íland.aríificia! c o n '.S  
medina^^ encaazani'eiito del n'o Gusdal-
general de laRynosi- 
Higiene que se celebríJáen 
l̂ s d e ,  desde Alayo á Octubre del corrieníc .«ño.
J^s^isispsg el' ŝS
. , Juzgado d e , Santo Domingo
c£ m « S 'J^vZ ,b "r '‘’°  “ ,'"■*!? Antonio
t e T o Z n ó  rA. f c f  ° Fornández,ivpria fíoreno Loités, Juan i erúero
Manuel Raíz Fernández.Concepción Sánchez Fer­
nández y Manuel Nieto Burgos. .
MM Camino Aragón, María
Hidalgo Flores, Dolores Gáivez Vega; Manuel Ju* 
lia Márquez y Josefa Correa Ortíz.-
Juzgado de la Alameda .-
Teresa Deza G^cía y Victoria Bueno Jiménez.
Roí Servero, Ó'iiató
V OnWn®®ÍT'Íf”A®''’ ̂ «carnación Marín Bonilla y Dolores Toledo Arroyo, 1
Juzgado de tá Msraad
Acusado. Si nosotros dijér.amQ8 
verd'id, ¿para qué seiviJan eníoces-ic
Hí.
Entre aiíía y criada; 
c.~-’''Úcaela, ¿ha venido alguien durantcip̂ ien-
—Sí, señora... Gutiérrez .. . - 
-^No conozco á nadie de ese 
—Ya lo 'sé, señora. Pero no ha ' 
ted, sino por mí.
í l  tlfitiriro íB «I
Urílco producto para tljvtar prsndas;ym ,cqS|«j|é 
resultado práctico y económico, de.veí^á^Áttóíi' 
asanas 9, So! y soinDra, Málaga,
®@asióü ib
NadmienJos- jóse Rueda Aragón. Francisco 
Cantarero Pérez, Francisco rerv:te Cevedo. Vir- 
tona.Marm ÍAann y Mana Andrade M dVOfRa  ̂
Defunción; Fr?n'CÍsco Soto ChJcón '
^^Estedo denjobtrat!vo.de ías rases sscrifleadasfii
Se vendea ea precio favorable prr tener que 
ausentarse su duei^ las c ^ ^  
pe la calle da Velasen, y Jos uác«trosJ'^:Í[^4*' 
la calle de al lado que no tiene noii¿f^“ ^  **‘ 
tiiadas ea el barrio llamado Isla, tfw,í 
dustria Malagueña (Carretera de C ^  
foruiarán calle Niño de (^evat^^i"
‘¡"'“ 'la-tPgagaaBiaí̂ jgBi33
' ^ a p a i é l á i ^ t s l i l '
; piambíisiíji
2S6̂ S0 2 665,000 kilógramos; pessíae





CINE PASCUÁLlNíhŜ Sttuaáís Wte 
Caríoe Hq®s, próxim̂ ’é ^
12 magníficos ciigdrí^sm su lüíly^íjP
Lofe domingos íwrfestl ros .-m l'̂ iipg 
con regalos para Igf^q^oi, .
ntil
, 0 ^ -
' 1 , ' -  ‘
v Á a in a  t e r c e r a
E L  P O j P t J L A n
M u rtea  11 de A b v i l ld e  1911
Tarifa la  cfdttlas p tfio n a U i a« j í í l a j a



























































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.


















































Komas i máida pava cal-|| y  C o i H p *  i
ut (08 eUgancia y P  |  granada
lastiaie el calzado. Es lo aias |  IPrimeras materias para abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase decultivos
p M o ,  « « M iir t . H |  Q fp o jijg  PN M AUGfc CUAfiTELES 23 |
eíitav los callos» jttaaetes y g Direceam O tam da, Athóndiga nim s. H  r 13.
otros padecltnlentos de los 9
En esta fibrica, movida por electrici­
dad con. -'‘io s  los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores
Colaboración especial
D e s d e
al por mayor un gran surtido en hormas! c u lto  d é l p a s u d o  L eu ten u f'io  
de inmejorable construcción en blanco y j Jtijfved do M .usset
chapadas á precios reducidos5 envíos á 
cualquier punto de España ó del extran 
jero.
LO. mayores de ,4 ados 4ue e l t
, , / ^ r 9 | p o ^  'es hubiera corres.
i f i e n e i V l o d o  votan^^ por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, He
'” S ,e l io r“ 'e''“ l f í " “8 n c é S a ^ d e l^  tres veces 0.97 6 sea 2.01 pesetas; pero 
I* ¡premio, embargo ni costas del expeMenU._
cantídaa ais . t' _  .  el
POZOS DULCES 31,
no
'rnüti  uis^"’* ^  nnr el Dúblico. Los agentes del contratista no pueden
^^Téngase bien Presen por cualquier concepto de apremio ó embargo
iuihiiventéS sino lo expr___v debe denunciarse á los tribunales.^ g ° ° ^ ¿ e 3entarlauaa eMccián ilegal
JgifriciO le  U  t l f l l
D e l  E x t r a n j e r o
lOAbrillQll
O #  B o m a
¡talla publica interesantes de-Giornale
oraciones —. , «ue r  rancia y 
Opina don la cuestión de Ma-
resolverán nmist jiormalidad.
rriiecos, siuque se /^js conservado-
Los españoles, al colonizar Marrue-r«, no quieren guerrâ par̂ ^̂ ^̂ ^̂  asegurar
vídade nuestras posésio-
cla de p^g e España
las víctimas ocasionadas por el choque entre 
dos torpederos.
Rum ores Inciertos  
El ministro de la Guerra ha desmentido nue­
vamente los rumores acerca de la movilización 
de la brigada Tovar.
To m o  de posesión  
El señor Cobián se ha posesionado hoy del
Gobierno del Banco de España.
Al acto asistió al ministro de Hacienda 
Visitas
Dice el diario neo que Moret ha sido visita 
dísimo hoy incluso por militares, mostrándose
afeo reservado,  ̂ .. ,
¿a -'íce que en vista de loa disgustos surgí 
doscone lparí’do democrático, por oponerse 
& a s  e'u la ú^«'"4 írts's^é remover el alto 
____ ê.1 n,. .liskrfl n(»crarase t» Una suuaciuH
Don Alfonso
be tiene noticia de la llegada del rey á Mo- 
ratalla.
E n tie rro
Mañana se verificará el entierro del cadáver 
del conde de Tejada de Valdosera, con los ho­
nores acostumbrados.
Asistirá el Gobierno y la Mesa del Senado. 
A Totana
personal,_P»lmrajega«^^^^^
" ^ « ■ F e r r e M
lo. tribunales mi-
tatedeFCongre^o na s,u„ -  e,e-
natural de«^ ¿ ¡ 8 ,  falsedades dichas
mentes subversivos, y ue lâ ^̂  ^
’{jV. - __ Ar\4'aren el extranjero y determina-
.bordedeterniinadoiu espan y ¿isfrute de
dosperiódicos de España,  ̂ ^  ropa.
la libertad llega hasta el dií>.uw-----------la libertad liega r* . Congreso,
El llavero
Fermndo Rodrigues 
SANTOS, 1 4 -MALAQA.
Establecimiento de Ferretería, Es*ería de Co 
ciña y Herramientas de todas dase».
Para favorecer al público con proles mm  ven­
tajosos, ee venden Lotes de Batería de Coemn. 
.de Pts. 2,40 -3=3,75~4,50~5,Í5-«»8jM” 7—9“
110,90-12,80 y 19,75 en adelante hasta Ptas
Con el riente mes de Abril empiezan á abrir 
sus corolas las flores más perfumadas, y la na­
turaleza, al vestir sus nuevas galas, con los 
mismos explendores de todos los años, parece i 
recordar á los hombres que si todo se renueva, 
también todo se repite, aunque sea con dife­
rentes tonos y variedad de matices. Foresto 
hay que guardar con cariño el culto del pasa­
do, porque el pasado es el presente de ayer y 
la levadura del mañana. .
De aquí que sean justos esas apoteosis y 
esos recuerdos de los hombres hacia los que 
trazaron alguna ruta en el camino de la histo­
ria. Hoy celebra Italia el cincuentenario de su 
unidad política. Es un hecho adqui ido y todos, 
sin estrechas miras de partido, tienen que incli­
narse ante él, considerándolo como un facor 
de cultura y de progreso.
Toda la América latina, desde hace algunos 
viene celebrando el centenario de su
Guerra, señor Aznar.
I áe hace un bonito regalo á todo cliente que com-1
Ha marchado á Totana el exministro de independeñeia.'Y España, la madre gloriosa
Callicida radical dé Callo, que d¡6 vida y dvilizadón 4 aquéllos pueblos,
Elos de Gallo» y dureaa de loú pie».
De venta en droguería» y tienda» de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, re- 
rreterfa «El Llavero». «  .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
¿ Sufre
del Estómago?
1  No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 




Una ca rta  de Fro llo
A, B. C. publica una carta de 
lio, dirigida al señor Lúea de Tena,felicitándolo
por su campaña contra P®*'*'®*’* , j -Ko+aClaudio Frollo comenta también el debate, 
fijándose en las palabras de Pablo í|^®8ia> j i e  
que los socialistas están dipuestos á llegar á 
toda violencia apelando inclup á las armas y 
á una sangrienta subversión, si se les niega ia 
revisión del proceso Ferrer.
Como la mayoría de españoles dice no 
son asesinos ni están con los radicales anarqui­
zantes, ya sabe el Gobierno su deber si el día 
de mañana se repitiese la semana trágica.
Las palabras de Iglesias justifican, según 
Frollo, la represión de Barcelona
lé o»'
cumplen sus deberes de ciudadanos.no De Niza
-r En Cannes un sujeto quiso atravesar la vía
r f S í S S r »
y destrozvñ á los tres.
 ̂ De Bombey
,e«nrds.énCfcssroon:techun,braJ_e_Pa¡^^
L o t e r í a  n a c io n a l
Números premiadoá §! 
en Madrid el día 10 de Abril de > ' ‘ •
Números Premios Poblaciones
tritis , gastralgia, disenteria, ulcera 
del estdmago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una eníer- 
medad del intestino ?. ¿ Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, esta 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez ele cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?, 4 Tiene V.
D ISPE PSIA
y dolores al vientre, ó la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ S? a
facilidad, está febril, se 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato sogial, teniendo por la 
noche ensueños, sueno agitado, res­
piración difícil ? . ¿ Ningún remedio 
ningún régimen ha podido curar a 
V f. Consulte V. con 5h ^ed»co y 
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomallx) J
recobrará la salud.
De venta en las
del mmdo y Serrano, SO,
Se remits psr co.rrta fbllato i quiph lo p'*!*
rRAN INVENTO
Para deicubrir agua», la c sa .ff"®
tructoia de p*«üs artesianos, h  del ex
• tranjero aparatos patentados y aprobado» por va-
j tros Qobie^rnes, que indican la ^
• rrientes subterránea» hasta la pt oft didad d e ^
metros, atálogos gratis, por^t '  ̂ 0 30 pese
ti* 8 ' 08. Péria y Valero. S. Valencia.
I.ineaa de v a p o re » c o rre o »




El vapor correo francés 
E m ir
este puerto el 12 de Abril, admi- Melilla,
pata lo» ruertp» del
K .^ .ra sd rp e V 6 te o ^ ^ q u e ^  
j i S S  e u d w o  fe,usando muchas vlc- 
retirados doscientos cadáve-ahora van
De
L Echo de
Fieiiv.)» en Berl... - de Negocios ex­
conferencias con el ^  ¿jp Jos propósitos
tranjeros, para darle 
















































Canalejas sostuvo una entrevista de dos ho- 












a l m a c e n e s  d e
Japón, Au ’tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
ppevenoe
saldré da este puerto el 19 de Abril atoltlen 
do íarga pírS Bahía. Río de Janeirp, Santos 
Montievídeo y Buenos Aires y c&p 
directo para fcanagua, Fiorionapolís, Río Gtaj^
ió ^ ---------  . -
lejos de sentirse herida ante el acuerdo de esas 
emancipaciones sucesivas, siéntese, por el con­
trario, ofgullosa y envía embajadas para salu­
dar con gesto de júbilo á los que jubilosamente 
festejan hoy el hecho secular de su redención
definí va. . , ,
Sí, hay que celebrar estos gloriosos aniver­
sarios. De este modo demuestran los pueblos 
su gratitud hacia aquellos que los dignificaron 
ó los enaltecieron. Y puesto que en Prenda 
vivo y en Francia se celebra también, este 
año, el centenario de una de sus glorias litera­
rias más positivas y más duraderas, dejadme 
discurrir algo sobre ello. Quiero dar hoy tre­
gua á la nota realista y pesimista, al comenta­
rio acei-b), á la crítica amarga de los hechos 
del día. Hablemos del Aifred de Musset, de ese 
dulce poeta á quien yo diputo como uno de contaron 
los que más influencia han ejercido sobre el re­
nacimiento literario universal de la pasada cen­
turia, . a s ,  . J,
No fué tan golosa! ni tan fecundo—mejor di­
ría tan pródigo—como Víctor Hugo, pero fué 
infinitamente más delicado. Como Lamartine, 
hoy injustamente relegado al olvido, supo ha" 
iiar en su plectro la nota siempre suave, siem­
pre cariñosa, única que lograr impregnar el 
alma de santa poesía. No fué tan brillante ni 
grajiójloguente como el autor de UrazteUa, 
pero fué más sincero y por e#to mismo más 
sentido. Lamartine no tuvo jamás una áistrag- 
tíón,porque cuando escribía se e§cqc4|aba, y su 
pulcritud qrtistioa no, íe permitía cometer el 
menor descuido lengua je; por esto, aún
siendo tan emocionunte, resulta en ocasiona» 
esto le perjudie»harto atildado, y
d e á o S r S M  r q i j i ' A t e  ""  : ;o D se r,a  nada ás esto.
cepción, cus trasborúp ©« MoRtoyidoOi v u®'*
! «aribi.)?» y m  de 1* Co«
Miias negligencias, como las de nuestro
Argentina Sur y Puníaestación  DÉ INVIERNO ____
Gran colección de lanas para vestidos de seño- Aires
ra de! Paf» y Extranjero. “**“
Eleaantes abrigos para señoras de los prlnci-1 
pales modistos de París; boaa ñe piel y pluma. .
Pañería. =Gran novedad «u mS ^ íb v
Alfombras en piezas y tapete de Mogw^ta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Costa
Arena» (Chile) con tres-
El vapor trasatlántico fiancés
FoB*mo»a .
saldrá de este puerto el 2 de Mayo, admitiendo 
i pasageros y caiga para Montevideo y Bueno»* 
• Aires. ____ _
1 Para inlorme» dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Ghaii, calle de Josefa Ugarte Ba
L a  A leg ría rriento». 28, Málaga.
Rsstduranft y Tienda de Vino»
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meríles 
18, M arín  G a rd a , 18
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 
Exportación
313.
Becquer en España, pasan inadvertidas porque 
seducen. Pero ¿es esto realmente un defecto. 
Yo creo que la crítica, la crítica seria y eleva­
da, ha de ser generosa y debe desdeñar tales 
minucias; y por esto me parece á mí que Mus­
set, á pesar de sus descuidos y da sus licen- j 
cias, merece ser considerado como uno de los 
poetas más grandes y más sugestivos de la 
época contemporánea, prescindiendo de latitu­
des, lenguas y nacionalidades.  ̂ ,
¿A qué seguir hablando del inmortal po^a, 
cuando todo el mundo le conoce? Francia, Pa­
rís. sobre todo, al celebrar su centenario, no 
hacen más que honrarse á sí propios, honrando 
la memoria del que fué su más predilecto hijo.
Acaso se le volverán á erigir, con esta oca­
sión nuevos monumentos; pero ninguno tendrá 
la majestad sonriente y la exquisita belieza 
del que labró Merc’er y se halla emplazado en 
los pórticos del teatro de la Comedia Francesa. 
El poeta está sentado, casi echado, envuelto
en su capa legendaria, con los ojos medio en-. 
tornados como buscando en su visión interna 
la imágen crepuscular de aquella visión eterna­
mente femenina que fué durante toda su vida 
el manantial de sus sublimes iuspiraciones. La 
Musa está allí, ángel sin alas, representada 
por una mujer joven, de divina hermosura y 
espléndidas formas, cobijándole y protegiéndo­
le con amorosa y lánguida m irada...... Y nadn
más. El cuadro, por su belleza y sobriedad, 
no puede ser más expresivo. Difícilmente se 
puede concebir mejor al poeta de las visiones 
y de los nocturnos. Lo único que no me pare­
ce bien es el sitio donde se halla el monumento| 
Aquel ángulo feo y angosto que forman los 
arcos del teatro de la Comedia es inadecuado, 
Aifred de Musset, come Lamartine, como Le- 
conte de 1’ Isle, como Murger, debiera de re­
posar su imágen augusta teniendo en torno 
suyo un marco más amplio y más esplendoroso.
Yo no concibo á Musset sino en un centro de 
eternos verdores, bajo un vastísimo horizonte, 
y lejos de la turbamulta amanerada, insincera 
é hipócrita que constituye el público adinerado 
de las representaciones del primero de los 
teatros de Francia. Allí no está en su ambien­
te Musset. Su espíritu, eternamente indómito,
' no encaja con aquel lugar que podríamos llamar 
oficialesco de un teatro subvenciado por el Es­
tado. Y, además, es preciso reconocer que 
Musset fué ante todo y sobre todo un poeta 
lírico, acaso el más humanamente lírico que co­
nocemos. Como autor dramático, es incompa­
rablemente inferior. Aparte Lorenzaccio^ 
donde brillan con excelsitud cualidades de pri­
mer orden, lo demás que escribió Musset para 
el teatro es muy secundario. Ese emplaza­
miento ante la Comedia Francesa resulta* 
pues, una equivocación lamentable...
Yo no sé si antes ha habido quien tradujera 
esta impresión, ni me impprt?!. En cambio, tal 
vez veamos de nuevO'—y esto sería ciertamen­
te censurable—cómo revistas y periódicos, al 
hablar de Aifred de Musset y de su obra, nos 
repiten la eterna y enojosa historia de los amo­
res del inmortal poeta con la insaciable Geor- 
'g c  Sand, cuyos amantes, como es sabido, se 
por el número de años de su larga 
vida literaria.
¿Cuándo se convencerán ciertos criticastros 
á la moda de que esas historias, más ó menos 
vulgares é íntimas, no nos interesan en lo más 
mínimo? ¿En qué y para qué necesitamos sa­
ber—los que saboreamos la obra del poeta— 
que éste visitó la alcoba de la insigne escrito­
ra tantas ó cuantas veces, que el médico Pa- 
geilo le reemplazaba en sus horas de borrache­
ra ó de impotencia, y otras zarandajas por el 
estilo tan antiestéticas como Inmorales? A ta! 
punto se ha rebajado la crítica, que ya no exis­
ten los secretos de la vida privqda-.f.
Pero Musset, comp Hu^o, como Laftiartlne, 
vivirá siempre ' 7, ja memoria de las gentes 
en el mundo un átomo de cul­
tura, mientras haya un corazón que palpite y 
una mujer que ame é inspire.
A. ViNARDELL ROIQ.
Abril 1911. ««MOBBíwssBaffi®»
M i t r o  y  S a e n z
de 
lo» dere-
E n  Llt|uidí»ción
Vende» alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo
Secos deí6 grado» 1908 á 7. Madera á 
9, leréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xímen á 8 Moscatel Lágrima, 
Míiíaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3. 
lMBIENTA  se vende un autsinóvü de 20 caba­
lo», un alambique alemán con caldera de 600 li­
tro» y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
un« báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en la» 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Ha llegad® hoy el miniátro de
ticia señor Barroso,tributándosele un a
recibimiento.
De Za payo z»
Han marchado á Tudela el presidente
voValerdeTa”junta de defensa ñeJ'emolache^ 
ros uniéndose á ellos los representantes de
'■eS’ rA yúitsm lesto de Tudel. se celebrd 
una reunión; recebándose « ' e Xe f l a  
;nolachero8 navarros en oró de la «mo«ns
le va a’ l^adrid para gestionarncelariadel maíz y demás cerealesque 
la tarifa ara! 
extranjeros
¿le Gopufíá
Han salido cien ;4v>ld.doa del tercer reg .?» ^
Gasiet visitó á Canalejas para
con él. .
Del consejo
Fn et Consejo convocado para 
ocuparánse los ministros de la cuestión de Ma- 
truecos y de los presupuesto».
pespediiila
Asegura A, B. C. que hoy ó mañana marcha­
rán á Cádiz el ministro de Marina y el 
Ortega, para despedir á las fuerzas de infante-
‘̂ “̂iMchsrfuerzas,




vas noticias de Marruecos. -----
filia las cabüas rebeldes se llevaron de los 
campamentos cercanos á Fez,
anados, lo que hace suponer que tienen
‘‘t a n a  marcharán t.rtbién cincuenta sóida- 
dos de Infantería, para cubrir bajas.
D e  V e l e n c i a
Procedentes de Castellón han 
un sargento,'siete soldados y 23 niulos, p 
completar el grupo de ametralladoras del reg
miento de Guadalajara. «ara in-
De Alicante llegaron 147 viduos, par
corporarsc al regimiento de «««aSe esperan 450 de Alcoy y de Cartagena
De Vitoria
Fl Avüntamiefiío ha acordado, con mj^ivo 
de haber sido elegida Vitoria para e 
fi«-Madrid, conceder mil « ̂ a f i á s
y un objeto de arte, como camooponer á disposición de los aviadores un campo
de medio kilómetro para ’ Lgjonfstas,
s s i s i s w t í s t s s i a s » .
De Madrid
10 Abril 1011
Si sefflerael cuso d» uiw derrotn, serla tre- 
*^^arcia Aldava le comunica que
l o ^ T S S Í r a n s r n m ^ ^  i m í S e s ’ que
‘” s?póne Canalejas que serán exageradas, co- 
mo todo lo que cuentan los moros. ^
Los suceso» d© Canilla»
190 EL HÉROE Y EL CESAR
Y cogiendo á íé  paje de la mano, añadió.
—Seguidme doctor.
Y por una escalera excusada se dirigió 4 la estancia 
centigua 4 la alcoba en que dormía el emperador. ^
__Sentaos §n esos sillones—-dijo al mancebo y a ou-
sell—y esperadme.
En seguida entreabrió la cortina y eseucbó.
— Sosiega—dijo—sin monteros de Espinosa, pajes, 
ujieres ni mayordomos que velen por su sueño; se aisló, 
dejando 4 la Providencia el cnidado de defender su pre­
ciosa vida. Es valiente,mny valiente, y  en verdad na­
ció digno del poderoso cetro que oprime su diestra. Sólo
■ puesto más elevado
EL'K ^O E Y EL GÉSAR 191
— ¡Alberto!
-¡Señ'>r!
ambos se estrecharon, permaneciendo asi más de un
mías, 
te ha
Canalejas nos ha enseñado un telegrama de]
Sin comproboF
En Í08 centros^ oficiales no hemos
,o “ r ra r a ter”««o í® t o  heridos en ehoque óe tor
petoos: q n : « » ! ; f  ' '
1 iT^DubUcaño de Canillas de Aceituno
la guardia civil y cuatro paisanos.»
 ̂ • A B C
Hov publica i  .S C una crónica de Azorín ti­
tulada «Parlamentarias», en la que 5 |
m  de los últimos discursos Pf
. b ‘.% " v S s V r ,«  no í l f e í i S e  
i S o  nL le  ha podido defender la revisión del
podido "o F«fr?'-
o l ln a ’que d e t o  «
El rey ha enviado el p t-
asi debe un monarca sentarse en 
de la tiera. • . ,  , 1
Y entraabió el baleó a da la  aleaba, sentándose lue­
go i  la cabecera dsl leeho, sin promorer raido alguno.
El «Mar dormía efeetivamante, pero estaba áeiasose- 
gado; ee movía de continuo y murmuraba frases imnteli-
*’*’ m o  después eomeusó á esparcirse la elaridad-que
entraba por .1 balsón que Silva dejó entornado anterior, 
mente. Carlos I tenia la frente bañada en sudor, y notan- 
délo el duque, sacó su pañuelo,
El emperador abrió en el míame instante los ojos, pre
gunt&ndo: ,
__iQflién se atreve llegar hasta mir
- U n  montero de Espinosa que vela por su
Perdone vuestra majesUd si avancé demasiado; soy
vo en la carrera,..—dijo Silra.
El eésarle miró con asombro, é incorporiuios» sobre 





— ¿Te hallas restablecido completamente?
—Si, señor.
— Siéntate 4 mi lado, deja tus manos entre las 
Dime ahora las condiciones eon que Fraseisce I 
puesto en libertad, y cuenta desde luego eon' que las eum- 
pliré todas, todas, aun cuando sean muchas.
__prosigáis, señor. Deho mi libertad al acierto de
Navarro, Mendoza, Qjorio, Lara, eaatro miseros contra­
bandistas y al de un paje llovido del eíelo. Dirigidos por 
mi, quedé líbre, volando 4 la vez la torre que me sirvió 
de prisióa, entre «n y os escombres se hallan enterrados 
los seiselentos tres hombres que me custodiaban. El rey 
de Francia quiso dejarme libre y faé tan genersso qae só­
lo me impuse una eendieióa que no hubieríii podido acep­
tar vuestra majestad, por cuya razón la deseché en si­
lencio, y decidí optar por buscar yo los medios de evasión 
del modo que dije antes á vuestra majestad.
— ¿Qué quería? ¿El reino de Italia? Habérselo dado, 
que luego lo arrancaría mi ejército.
— No, señor; eso se lo ha tomado él, gracias 4 la im- 
piudeneia y abandono del valiente y entendido marqués 
de Pescara. Pretendía más aún.
^¿Qué deseaba, los Países Bajos?
— Todavía más.
..sNo adivino.
—f  »n que su primo el duque de Borbón sirve
h. vuestra majestan me propuse el nombramiento de almi­
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Fin eorriente...... . ..... ,. ■
Fin próximo_______^̂....___
AL CONTADO
•SerlelF 50.000 pesetas _  „
» E 25,000 » ____
» D 12 500 »  ̂ ,
» C 5.000 » _Z'“„
» B 2.500 » ........
» A 5(X) »  ......
» QyH 100 y 200„.......
En diferentes series.............
4 OjO AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetas ..... .
» D 12 500 »
» C 5.000 »
'* B 2.500 »




E 25 000 »
D 12.500 »
C 5.000 »


















Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z. A.... ...... .
Obligaciones Vaiíadolid'Ariza
ELECTRICIDAD
■ Sociedad Eieétficldad Cham- 
;berí....
» , Mad-i’eña de Elec­
tricidad.....
» de Electricidad del
Mediodía......;.....
Compañía Eléctrica Madrííe- 
fia da Tracción...
Idem ídem 5 OiO ..1ZZZ..Z
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
ídeiR de Esimiger y Compañía
ídem por resultas”........
íde,m por exprop-fadoiaes inte'
rior........................
Idem idern en el ensanche... 
Deuda c’eCknnversióri y Obras 
Mariidpaíes al 4 If2 por b'Ki 
OTROS VALORES 
í̂ 'frendataria de Tabacos _ 
Uíiión Espáñoia Explosivos 
Cédulas Hipooicariás 4 OiO..,..." 





M. Duro Feígiiñra, acciones ’ 
uompañía Peninsular de Te'iéfonos....
Española, acciones 
¿..eduras del Uánal de Isabel II 
Diputación provincia! Aladrid
.CAMBIOS
París. A la vista, por OiO 

























P t e g n e r ía  Q n it i ik o  W f i i l
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HORNO 14 (esquina Cisheros) MALAGA












Ac'iite !iii?Zíi pUf o metebí-; gran alza) 
» enjírs.̂ e pura máquinss 
* bíguclo bñcuiao, exíra4ngíé8 
Rojo » »
Aguarriis kia de 16 kilos (gran alza) 
Aibíiyalde del psÍQ l.“
qtíin.te puro Inglés (e! mejor para pintorel)Aaíimoniú síietsl, régu'o 
Amo.ni<ioo rectificado bir.nqufsimo 20® garant'dos- . » ». 3g» , ^
a ' » >
Blanco de zinc garantida puro 
Barniz fiüttíng «ínghan Clark»,
 ̂ * » » corriente




































» » tifiQ «GoiTtege»
» » superfino »
» » fino «Coarad*
 ̂ * «Naylor»
5 » Claro «Harland*
» extrapélido »
» elástico óup«í-fifio »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla, pura en tablas 
CloróSla (verdá de las plantas) para grasas, lata de 
» C » » » » ) » » » »
lacre szu!, rojo, verde y amarülo 
* blanco
Llíarg5;rio puro en polvo 
Minio de! país puro,
» inglés garantizado puro 
Parafü a .'Jlemana pun?o de faetón 5S,®
Peics j.íba'í, demprefresco (cinco onzas)
Extenso surtido en brochas, pinceles, pinturas, cet eaes eu polvo y esmaltes 

































lance del Banco Nacional, que en cierto 
modo es depositario delcrédto de la na-, 
ción, aparezca formado merced á combina-! 
dones Inaceptables é ilegales. A cpnse-; 
cuencia de todo lo apuntado y de la desidia 
gubernamental es como se ha llegado á la 
difícil situación presente. |
La solución que se pretende darle no 
responde á lo que la realidad exige; El se-1 
ñor Cobián no ha encontrado otra mejo’* * 
que suspender los efectos del artículo cuar­
to, que se refieie al cómputo de la cartera., 
con la reducción anual de una décima á i 
que antes nos hemos referido, y claro es 
que, de aprobarse el proyecto, todo queda­
ría como estaba en 1902. Esta suspensión, 
^gún el preámbulo, regirá' mientras las < 
Cortes acuerden el régimen definitivo del I 
Banco. I
P A S T I L L A S  .. ,
Í9GB*(0«s1l<iiaíá8 'eses' oQt'sisssBijai
Dñ eficacia comprebada cusí los éeñsrss médico», para combatir las énfí 
la boc.T y de la garganta, tea, ronque *8, dolor, isiflemaciojiss, picor, affár5 
sequedad, granul f̂oneiJtjfoníft p.roducida por causas periféricas, fat *. _ . ............
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones ĉ léníífî ¿̂ ” 
vliegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron d?» 
ña y en el c-xííflíijero. *
Acasíhea vlrlMs
¿Era necesaria esta suspensión? Enten-1 
demos que no, mientras la ley de 1902 pue­
da cumplirse, y esto es posible, con sólo j 
pagara Banco !js 100 millones que se le 
deben. Va á hacerse en breve un emprésti- j 
to con destino á obras públicas, ¿por qué I 
no pedir 100 miltones más para pasar aL' 
B a ^ ?  Hecho esto, el Tesoro rec(SraríaÍ 
su libertad de acción para tratar de la ena- ¡ 
jcnacíón de la cartera, y entonces habrí.?. ■ 
llegado el momento de cumplir con lo que !
nrflpnn la Ipv tr c____  ^ i
Ig  PoHglicerofosfata BOlíALQ. Mi-dica 
mê io «ntineii aíténivo y aatidíabéiico. Tc' 
#  nitk;a y nutra loa sisbv.nas óna■>. muscular 
Is'l nervií>so,; y li&vd s la ânire e;eme«to8 ' p?!- 
f  |  raenrfq iaceireigióbuIoraFjo.
FfflííGo dá.Acauuiéa grasiniada, Speseíg; 
Z|; Fraseó del vino dé Áeauthea 5 pase tai?.
Ds venta en tedas !as pérfrsmi 
ra, 17j, Madrid.
EIkir aaíiítóe^
ÍTHOCOL C íKa IÜ Í  
FQSFOGLjícái í í
OyjíibBíe 5as enférmedaáekl1 abcrcuioÉis íncipiéiteÁcM 
í-¡uméíiicos, larlíigq-fijí 
> -¡ripaiB», palúdicas, iBtc.
F red o  dsI Irssco^^ jS
das y en M útú autor, Mññm áe  ̂ '
«El Ftey de los JPurffantf
ordena la ley y acordar la forma de proli-! Fiía^gaíst® ps-epaa^éti» por» e l  fa ^ m a c U .
c?®wsiif«G.«»Pii8*ga5it© áepigs»ativo v e r iíi





































I Es un hecho el no conceder pqr la opi- 
I nión la importancia debida á las cuestiones 
[económicas y financieras; ello obedece, en 
I gran parte, á ignorancia, nacida de la équi- 
I vocada idea de que ésos problemas son al­
igó abstruso y dé difícil comprensión, cuyo 
[ conocimiento está reservado á muy pocos. 
I Da otra parte se debe á la falta da ambiente 
f que al tratar de esos' asuntos se observa, á 
funestado de tndiferenda general; nadie
der á la enajenación de !a cartera con el 
menor perjuicio posible para e! interés pü- 
plicü. Lo que no pu ' * ■ '
dej i de cumplirse ur
retroactivo á la suspensión, sin/acordar ná - i r 
da para el porvenir, permitiendo de hecho  ̂
ai Banco conservar unos i 
el Tesoro, como garantía 
dejado ya de computarse.
LA ANISHARiNA fs el purganre mú« agradable de cuantos se ccuocen.
el cambio sube, que hay que renunciar ’á 
que e! oro circule por el país, como circula 
en todos los pueblos cultos, que el crédito 
se restringe y que el Banco sigue repar­
tiendo altos dividendos en medio de la crl-̂ ôtv̂  Y .í * .------ - .
sis general, iodo parecerá poco contra el ?? resuelto ya en todas las na- ;
Banco y contra los gobiernos. jciones, incluso Grecia y China, y  para en- í
golosina.
Todo el qíí& 33 purgue «na ,v<̂ z con LA ANÍSHARIN ,̂ F
ta los niíiíí8?ĉ  
preferirá siemorfl'
iPiii f
Tardé 6 temprano tendrá que ¿cometerse ” • *»«“
en España el problema de la implantación
)itB«r¿i
bilis
El actual ¿e encuentra con que el Banco f es preciso q̂ue el Banco haya redu-
para em p in a  ley de 190g. Sa t e Z  q„¿ ^  ---------------
reurrir á artificios de I ccsiaaaes aei
l*ed^d s iem pre, A n U h a r in a  P u ra a n té  




contabilidad' aue  ̂ v-aijou y csic.urga-/
además de costarle todos los Uño una nii-f  ̂ dificultades que |
nivel de lo que las ne-r j 
mercado exi an  e té o á • '.'D E -
■1̂ 1!-V eS? í
nonada en concepto de intereses, son pocolwn el tránsito de uno á otro pa
recomendables. Esto nace de que en .1.'̂ consiguiente hay que preocu
vigente se consignó que la Deuda qup ■'díR de reformar la ley deij . U(
Pe ü lp t i
e! tiempo de un modo lamentable y d  Gu-
„  (? en otro sentido, Y, sin embargo, á cadaí tíá, sa estableció que cadááfío seTeduiem 
00 00 f momento se oye hablar de que lá vida es I en una décima parte, á fin dé que. transcu- 
i cara, de que el cómsrdo y la industria es- rridos diez, que vencen en fin del 
00 00 fían en crisis, de que no sé puede vivir; ' . -
bierno dió pruebas evidentes de que ni su . -n i





Mogeim os á los suserip tores
woo [pero nadie pregunta el por qué de todo 
00 00 jeso, cuando en manos de todos está la so- 
¡lución.En vez do achacar todos los males 
I que sufre España á la fatalidad ó á los go- 
j biernoS;, sería mejor intervenir para que se 
03 00 I pusiera oportuno remedio á io qus: lo tiene.
[Sino es para eso, no sabemos para qué 
srfiS van á servir la libertad y el sufragio, el de- 
103 S  pecho de petición, el de informar ante las 
293 00 I Cortes, y el de asociarse para crear orga 
m 2S [ nísmos que intervéiigan en la vida pública 
I y formen esta opinión sin; la cual no teñe 
I mos derecho á quejarnos de que los go- 
|biernos, a tratarse de cuestiones econó 
Imicas, Us plenteen mal y las resuelvan 
|peor.
I Se traía de suspender un artículo, e cuarto de la ley porque se rige el Banco dé España. Si tenemos en cuenta que él Banco 108 55 ¡ Nacional es, ó debería ser, el depositario 
27 45 ¡del crédito de la nación y de su moneda, el 
Irnonopolízador del billete, el más poderoso 
¡auxiliar de la industria, el amparador del 
comercio y de la aglicultura, ó sea, de las 
(fuerzas vivas del país, parece que todo 
entidad se refiere, tendría
desapareciese la deuda de! balance
dase el billete garantido sólo por el 
metálico y por efectos mero-ntiles á 
días, como debe ser.
Moreno Carbonero y Sagasta
io'j almacenes fie estacase hay «rrande* 
píira cabaílsro y señore .i.;’ 5u por ciento de ventftja.
SurH 'o cqpiúletQ cBTü la lera.-oraJa de veram 
vedad lana de ce 








fu e r a  de M á la ga  « fíe  .de la atención
- -- ^  ^  publica, y materia de discusión en todos losl&Jtíis efi e l veeübo de n u estro  
se s ir ru n  efiv iu r la, 
&[ueja á  Id  A d m in is tra e ió n  de 
MJL POPJJ'JjAJS' p a ra  que p od a  
m os tra sm itir la  a l señ or A d m i ­
n is tra d o r  p r in o ip a l de correos  
de la  proríno ia *
centros económicos. A estas, horas,; cuando 
tendrían que haberse recibido por centena­
res las instancias y representaciones en la 
Comisión del Congreso que entiende en el 
proyecto presentado por el Gobierno, ni 
siquiera se ha enterado nadie de lo que se 
intenta, ni se ha dado á este asunto ja me­
nor importancia. Luego, cuándo sé véa que
•¡Rieren más de una docena d¿ diputído^ í r
i Y así vamos marchando á la ventura, dic-L para caballero y señora en
Era, sin embargo, evidente, que no pro- \  ̂ i sin entrar jamás ¡ S  «
cediendoá anajenar cada alióla suma to- '“ do délas cosas. d ito  lo.
cesaría de la Deuda, la cifra de billetes no '?peseíáa. ' - qc aezt-
se rc-duciría y todo seguiría igúál que an-l Santa, Tocas chantili
tes, habiendo sido estériles los sacrificios 
del país, que en dicho plazo debía devol­
ver al Baric la enorme suma de 914 millo­
nes de pesetas, procedente de la deuda 
contraída para la guerra de Ultramar.
Como por otro precepto dé la léy el Ban­
co rm venía obligado á enajenar^u cartera 
de Deuda hasta tanto que se le hubiese 
reintegrado el total de la Deuda" flotan te 
dé Ultramar, no hs vendido su cartera, 
puesto que el Tesoro le debe todavía lOÓ 
millones.
La situación es esta: para que la ley pro­
duzca el efecto deseado, hay que enajenar 
estaD^da, pero esto no es posible hasta 
que el Tesoro haya satisfecho los 100 mi­
llones mencionados, y además, teniendo 
qué recurrir el Estado al crédito en breve 
para sufragar gastos extraordinarios de 
obras públícas,.la venta de una tan enorme 
suma de Deuda española, y en definitiva 
el Tesoro saldría perjudicado en. el tipo de 
emisión. •
Si no se hubiese tenido que alterar arti­
ficiosamente el balance del Banco para evi­
tar la enajenación de la cartera, para los 
rftíiíistros, lo inás cómodo sería no hacer 
nada, pero es que los ministros de. Hacien­
da no pueden tampoco consentir que el ba-
almtigro y blonda desde 4 pese^íís.
.Artículos negros en cref^pjma «uelas y armure- 
; brochados en lana y se-da desda lo más econó 
imoo.
’'-v3 '-̂'1.'ÍTí.Jr'l- e ̂




, ,, .m .Á:
"  de a
I i
eii génefOB blafiCOs. Graniio on t é 10 pesetas piesíis de 20 ffictros.
Sí\S Í'RSRIA
Sr. Director de
Muy señor mío; En el nürrrf 
diente al lunes 3 del actual , 
sa, un suelto como nítida de e«, 
A^en/e apaleada, por !o que Je 
en su Ilustrado periódico, y d tíSS 
queUto
El Oía 30 del próximo pasado ‘ 
mañana en
Armenia Torres,naturales vVéfc 
hft, por un camino del íérmláô iñtíácii 
r. aba y sitio denominado EahoWl 
cundudendo unos cerdos de 
midre, con dirección á Jimenat^* 
termino municipal de la tnisma;T 
te se les presenta el agente eíeé' 
mos, Antonio Rérez Morilla, m 
rr.caudador de la rnúma le'Üab*'" 
gose aquellos cerdas, coniesi¿W*'íiS 





laite trajes de 40 pesetas en ads
ponas I
oaas m  fcirmaclas |
ipOfíadDr; I
ENRIQUE F P\! N K t  N, M A L A G .A i
fjeiaíífiaLTiei.<íC' se recibea la-s-aíjuas de  ̂i 
íUítiales es ay depódÉo Moiina Larío U, 





Cirujano Dentista de Ja Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece á SU clientela el gabineí.? rdontológíco
ii2 un llí
Pf4íp.Iííi|Háeg es|>gd2í2s áel Agua de la Salgi 
Depósito: Molisa Lado 11, b̂ jo.
« «“¡-te > i  '6 
•** “  ■-
sficaz parr. •e;--4-a.rf«3d<; *,
ea «u püdfcríJííí? -.CfS*
que hatraíladado á la callg del Duque de toriarmin.3, v «a v.v
wsS UB prQsQffrstlVi’ 
i iníeccloesf?, 
i Mezclada Cua vino,
I consíituyeRxé.
Í !wUfa'!ñ3ñníg|n:í£ife eílómaí-Tdas por ebuáo del tabaco. '
Itíi? el KíeJor ausiilar pferg fss digestiones difícp
auxHisres viniese á Algaíoln v S  
. *dor,queá la «aión e s Í r S U é £  
a.-calde, le remitiera una pareia d S iS B íl  
P’íí'f re iicir á pHsión é ios l.eímaniñfflíl I 
d ddo inmediatamente pue» ja lSá% !*  
? ,®i expre^lo; pero& &
Dfit Vi .-V... «. Ips." estribos «Ríe Sl|n 4̂l
íJeii
dé los hermanos, y reinetas, faca en S  
ti a e¡ mas joven qtte cup'rin 4  "
c mi, al d e fe n d e ra rá il l  *
e. 1 la mano armada que le hizo da»- en l̂ ít* h 
emendóse eníonces^varlas
gravedad, si
minada la tragcdva\p^tovi* dirie}f^é’ih^r/)i
««tt viiiAn S S
'«í.h .hfíí'T '’'’- '"“ “•fófe cqsJ»
Horas de consuifa: Da 9 á 11 mañana y de 1 á 5tarde.
Disuelv  las ar niliaa y 
mal de orina.
 ̂ dseaparece la Icte*
No tíane rival fa neurastenia.
40 céatlinos botella de un litro sin casco
marchaba en su auxilió. Id que sidi 
K s> hermanos. Luego salió btr¿ ¿011, 
y.trajeron ála cárcóháécM 
n-r/f riT, sonde periiocíáróh; jjíô ro día, 1  ̂ ecndiijeron á Báta/rabá 
ĉ drcel queda .'on,
ne de hacer constar, señm' DIrecíw 
nueve meses lleva la-madre de eatoa u 
p s  hechos efectivos en todo c m ^ 'h S  í
192 EL. HÉR®,g Y BL eaSAR
OÜ’OS perÍQaí deníós áE.p'áña. Sxckmó cou júbilo que 
solo áeb-a detéser mis pasas la orilla iz|u{eráa óol Ebro. 






— Ye no acepté,■ pero I9 ofr««í ir á lUlia por el titulo 
de almirante, y  gu sm ar allí, palabra 
vuestra majestad me lo permite.
— Anee todo euántame lo aeciiteddo desde que empe­
zó la batalla da Ágoat hasta tu llegada á Tolosa 
añades tu plaa futuro, y veremos si está d-s acuerao 
el mió,
El héee le obedeció, refiriéndole cuanto saben rmeg- 
tros ieeíores. El César se estremecia oyendo el relato da
la traíeióa llevada á cabo coa Silva y de lo mu«bo 
sofrió dispués.
Má* tarde aplaudía con eatueiasmo la condusta usa- 
por Peralta, Uses, Navarro, Mendoza, Osorió y La- 
ra, su admiración y  serpresa al oir la descrip-
cióR del paje y lo qí?® W ia  hecho por él; pero Alberto tu­
re  buen euidado de callar su uombre. El emperador le ití- 
terrsmpíó varias veess, pregiiEtándoIe:
— ¿Quién es ese aiño? ¿A qué familia pertenece? ¡Oh, 
lo he do nombrar marqués de la Ltaltaé!
—Pronto I@ veréis; mas advierto á vuestra majestad 
que no nseesita titulo alguno; tieáe ya b.astaates, y sólo 
suspira por besar la máno de su señor.
— Ahora mismo; puesto que se halla cerca, quiero cd- 
noesrle. Dile que entre.
— Señor, ruego á vuestra majestad qus contenga su 
impacíeneia y  espere un poco. Ya le dije anteriormente 
que la patria ss halla ea peligro, y  ésta es antes que mi 
paje'y que yo. Tened U  bondad: d  ̂ escucharme, que no
IL HER0E Y BL ©ÉSAR
Luego dijo á Mendoza:
—Subid amigo mió; enteraos de lo que ocurre, y de­
cid i  Usi¿n j  á Peralta que se vistan inmediatasienfe y 
entres en mi despacho. Echemos pie á tierna.
Y en tanto que Alberto cruzaba en voz b 
palabras eon su paje, deeia el general á los
f i  e i e i f *
Miki»ce»io de Haoibnda 
proyecto de dy
.obre grandera. y titulo., á O. MmuS qS ,  
Prteto, por la conceató» del de maííuéfde Alh^
Otro ídem. id.
v»ch S lííS íS .‘'‘.?‘'° pesetas-otcSí.eñ’fi? ‘iw® se. halleriai
embarg«r y llei^eilQí ensej r?3, pues cuenta con vanas
Iq (
p u w X v t a c f r ’ ‘
cóSio ’moleít9,ipuqd0¿S
í niaes-
— Mía eompaSproa ss haa sxtHlimitado, prohibieado 
al ejírcito aquella expansidu que no le concedimos, pero 
que dsbiamo» teleraríe.
—¿En qué os fundáis?








clase O. Uuiliermo Camargp y Abadtó, 
Ministerio de la Gosbrnagion;
Correo., 4 D. Eduardo A rre4rK --.fega
I
todo
—Empieza á amanecer y estarán durmkido.
Conviene, si e$ntinu3jen como asites evita,v 
exceso, y ála  vez qué el duque gapa...
—Tenéis razón, y  ya tomaremos las precaueiosQs cen- 
Venientes.
—Ea este instante regresó Mendoza Alberto le dijo:
—Muy proMto dais la vuelta. ¿Qué ocurre?
—Ua asoatecimienío que al suberlo me ha impedido 
despertar á Usen y á Peralta, para venir lo antes pesible 
á partidpároslo.
—Decid.
-Q u e  llegó ayer el emperador y se halla en estos mo­
mentos reposando en vuestro mismo lecho.
-^¡La Provideasia lo trae! ¡Oh, la suerte corre otra 
vez en pos de nuestros estandartes! Navarro y todos vos­
otros—gritó,—-descansad hasta las doce; luego os prepa­
ráis k seguirme; nos acompañarán úflicameate los restan­
tes individuos de mi escolta, loa quinientos ligeros y los 
criadosf Hasta luego señores» 
tomo V
ÍN3TRUCION Pública y Bellas:Artes:
JM'a de Pavón, j>ie de onruco en rasa i-aaería, perf&f
ArchiveroíBî lfotê cario  ̂YaT  I c t s " ? i d S o í !
^  &cS q y Mecanografía dsSuperior de Administi-«r.irttida esta corte;*'-------- -dministración Mercantil
Ministerio de Fomento.
ñoles. ûe se indican.
Instrucción pública.—Dlrerrif̂ n cra«.t.,oi a
,» íoretilada.'OS escalafones ’gsnSr¿leg"orovS^lf^®/
traí̂  de las categorías d íli tas, o «Í- -1900. 1.650 y 1 §25 pese 
I‘̂ eSe d e ^ ^ ®  maestra re-
